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Q u i e b r a s d e l a m e g a l o g r a f i a o f i c i a l 
E l artíouio (publicado ;nyer i>o.r «El 
tm-paírcial» está limo de CÍUIKSUU'.S 
fi.1-,ud¿locueut.e.s: « g i i i n csiuerzo del 
Sutitlo libernl»... « o b l a total y armó-
nica»..- "P01* en^^va. de la política tal 
tomo <9e hila y use teje e,n las Cortes 
!gtá la reaüidaJ la vida nacional»... 
2as priuDeffas y más urgentes ueoeisá-
¿atieis... no tienen color político».. 
«vía¿ de comunicación, eamauos, ca-
m-eteras, ferrofcaiuyJes; quieren upro-
vet-bar laa aiguas de los rí<;ts para re<jrar 
guis tierra»; quieren tener ibuenos 
puertos, poblar de árboles snis mon-
tes» ••• «problemas de importancia tan 
ceplital como el apiovecliamiiento Irllel 
cuelo y las comunioacioneis»... «apela 
ción á la conciemicia de las distintas 
fmcc.iones de la Cámara para que isea 
trt>ra de todos, la (pi^ el Gobierno supór* 
fca oon el firme propósito de idealizar-
ía» ; y otra vez: «reparar las carrete-
ras intranfiitablac», consitruír caminos 
liuevois, embalsar eil agua de las torren-
tt-ras, mejorar los puertos y repoblar 
los montes»... 
PUPIS en «El Liberali» leemos esta 
noticia: 
«FirmaiJa ,por gran múmero de Ateneístas, 
le ha presentado á Ja Junta cILrpctiva del 
Itenieo de Sladrid una niociün prorponiendo 
ríe sea invitad'o el minista-o de Haeienda á 
iu- una conferencia en aquella cátedra, so-
bre la transcendencia social de sus proyeo-
toa. 
lia Junta ha acogido la moción erm natu-
ral entusiasimo, y se propone invitar inme-
diatamente al Sr. AUha, quien /parece que 
aceptará, complacidk), la imitación.» 
Fíjense los lectores; ¡ la trascen-
dencia social! 
Es decir, que se invita al se-
tor Alba para que liag-a un discurso 
imálogo al artículo de «El Imparcial», 
lleno de promesas vasras, de frases so-
noras, de vocablos heroicos, de pers-
peotivas tan bornoiaas como risueñas; 
un discurso que, cual el artículo, hasr 
ta en la periódica é .insistente repeti-
ción de lojs misinos conceptos indeter-
minados y de las mismas palabars hue-
ras suene á música de vals vienes. 
• ExcQise de metafísdica ! ¡ Sebra de 
wniversalizaipiion ! Peor aiín : • ligereza 
y abuso do 3a minoridad intelectiva y 
cultural del vulpro, ail que se eng-aña 
nfreciéndole el catálogo de sus necesi-
dades, como si decaipi tu lamias fuera 
exponer un (plan «concreto y acerta-
do», y «efioaiz», y «factible» en los ac- i 
¡tuales momentos, para resolverlas, que 
n lo que realmente urge!... 
I Ah! L a inanidad de tanta cláusula i 
{rotunda y de tanto párrafo lírico se i 
«precia deslciandiendo á .la.s partidas de ! 
un presupuesto cualquiera: el de Es- i 
pfcédo verbigracia. 
Toda la metalografía do los preám-1 
nulos, do Jai oraciones parí amen tu-
Tias, de 'los od i l oríales ^ficios'os. que-
dan en la Timsanm esta ción de este ra-
mo reducida á 400.000 pesetas, para 
com-prar una casa en Lisboa, o.uo sir-
^a fle domicilio á nue-vtra representa- , 
Ción diplomática en Portugal. 
Justamente lo¡a señores conde de 
oan Lnnis, 'Vcntotsa y G-aircfa Guijarro 
pac ían resaltar la desiproiporción entro 
©1 título Idie «Gastos de reoonstitución 
Hnnonal», y tan insignificante objeti-
vidad que no recomstituye absoluta- , 
mente nada, antes lo deja todo por La- , 
ICeT- ^all probaron los ropresentantes 
»n Cortes aludidos y los Sres. L a Cier-
na v Barcia. 
' Rwxygiendo sus iniciativas, empeza-
ba á reailizarse la oacaireada reconsti-
tución en lo que afecta á nuestras re-
írp^ntaicioTies en el extranjero. Botar 
a Emibajadas, Legaciones y Cónsul a-
009 de local decoroso, no suceda como 
en Buenos Aires, que el cónsul esj ta-
fiol habita un tencer piso, maO acondi-
Cionaldo, y tan rediucido, que cuando 
©onrurre-n compatriotas nuástros á re-
BOlveir sus asuntos, forman cola en la 
Ja'lo, y ha de intervenir la Policía, pa-
^ (11^ la circulación no se interrumpa. 
•Establecer en esos edificios, e^wcilas 
^ (iue ..se enseñase el castedlauo, y Mil-
l a s en que se expusieran los produc-
•<?'s y manufaic-turas españoiles, espe-
cialmente en Sudaméríca, en el Norte 
íle Africa y en Oriente. 
'88 medios de concurrir á las 
^posicáanes, imposibiliitando para ca 
o tuturo ia vergüe.nzii de no haber 
^ . u n ^ b en lu do San Franciaco 
^unque nos invitaran, y concurrieran 
iíif+01One8 a-11'0 en América tienen menos 
"itercseg que JviK.na. Aumentar el 
Pf'^aial de Consulados, á cuya juris-
<aon pertenecen más españoles que 
^"i.ant.s tienen Madrildl ó Barcelona. 
crecer ]o,? sueldos é?, ministios y del 
tr Ŝ 'a\̂ OT1«<i\1'1<ar, para decoro de nues-
, ^ -!>aoión, á la que representan; y, 
.ia! r? 1^°» mejorar su formación mo 
^ ~ f é n i c a , para que ningiín presi-
«l e i ^nn,?3pj0 pueda repetir lo que 
Tinil ^ ê ^uiianones diio en el vSe-
Sinl0 r^¡eili< ll>0iile. de ilos Cuerpos 
cul'.0'111 itu 0 y rnr>^^lar de América, dis-
l^ando.o.s de cuanto nos falta por 
i W f ' ^a "nf> "co^íderan aquellos 
« a n S ^ cojni0, d© casti'g-o y sólo pien 
^ a p a r de ellos»... T \ 
j^arí •f,sto ^"dría clgo nue ver, guar-
Wtul f'1'8^ proporcionalidad con el 
j&fx "Gastos de reconstitución» 
^n? ê  Cobiemo ha prftsentedo á 
5e« a^aras constituye un ludibrio 
fun. Y habría sido, como ofirmo el se 
•fto > Orito,sa, dejar La Sección en blan 
%v \ n, >, Presión tar partixla ninguna re 
^ • - á E^f.ado. 
^v5-heladamente, al examinar otras 
•Úf^10^?' ^"^ artículos y estados, se 
.v- Wentiea decepción-
Dfiu 1 muerdan los Vctoi^s de EU 
ÍIMIÍ? des ariículo® únicos qu 
^ rlí3^011 ^ Sección de la Presid ^ 
^sejo do Min'istros ? Uno e 
refería á la aldíquisición de muebles, y 
fué íjUpriinido cutre una m'hiíla algo 
tiiste de las opociieiones. MÍIS quedan 
dos piirtidas, bautizadas por el Sr. Al-
varado, con el nombre de «Gastos de 
pramcr establecimiento», taVs, que si 
flflfüraffUn en etl balance de cuabiuier 
Sociiddhd Anónima «..-.habría que con-
siderar este balance ficticio y la Com-
pañía poco menos que quebrada, por-
que equivaldría á convertir en activo, 
en gastos de pirimer establecimiento, 
deudas y obligaciones contraídas «an-
teriormente.» 
Comienza ahora á discutirse el pre-
supuesto extiroidinario Idfe Eomento, 
y aun no ise debate el de Instruccioii 
pública... Precedentes poir todos cono-
cidos nos fuerzan á temer que adole-
cerán de los mismos del'••'ciís, y que se-
rá una verdad amarga la asevei ación 
de que tocio el presupuesto extraordi-
nario os una fórmula aparatosa y fa-
lajt de pagar deudas yu vencidas, sin 
asomos Üle reconstitución de ningún 
flinaje. 
¡Basta! ¡Basta ya de tópicos flnn-
dos, que á nadie convencen; do menti-
ras dulces, que á todois amargan; de 
cantos ele isirena, que á ningún nave-
gante inducen á precipitarse en el 
mar! 
Precisión. mmueLo^idad y practicis-
mo reveladores de la competencia 
d̂ il estudio v de la voluntad de cum-
plir las ofertas que se hagan al país 
es lo que precisa. 
Sólo^ así isei^á lícito hablar de nolíti 
ca nacional, por cima de la de los par-
tild'o.s. y solicitar el concurso de las mi-
norías y de la opinión. 
L O S F E R R O V I A R I O S 
C A T O L I C O S 
o 
K U E V A S A D H E S I O N E S 
o 
A continuación publicamos algunas 
de las cartas que varios diputados á 
Cortes han enviado á nuestro director, 
y mañana (1). m.), insertaremos las 
mesitantas, lamentando que la falta de 
espacio nos impida publkairlas hov to-
das, como fuera nuestro, deseo: 
Sr. D. Angel Herrera: 
Mi distinguido amigo: Con el mayor 
gusto habré ,de secundar la causa del Sin-
dinjato Católico Ferroviao-io de Valladolid, 
cuyo d'erecho á emanciparse del régimtn 
societario es ebsoluto, siendo de lamentar* 
que de ese modo atrepellen la libertad aje-
na aquellos que se llaman libélales. 
•Seguiré con inteiréa el curso de este asun-
to y cuente con el concurso de su buen ami, 
go, q. b, s. m.. E l vizconde de LV*-, diputa-
do á Cortes por Soria.» 
« « « 
«Sr. I ) . Angel Herrera Oria.—Direo. 
tor dé EL DEBATE. 
Distinguido señor mío: Contesto oon el 
mayor gusto FU atenta del 10 del actual, en 
la ciue se sirve recabar mi apoyo en defensa 
de la justa causa de los ferroviarios aso-
ciados en el Sindicato Católico de Vallado-
lid, manifestándote que, tanto aquellos dig, 
nos y honrados obreros, como u&ted, que no_ 
Wemente los paptrocina y ampara, me tie-
nen á su completa disposición en cuanto 
pueda serles útil, para lograr cese la ver. 
gonzosa situación de atropellos y ' coaccio-
nes á que hace rofesencia la circular que 
me envía. 
Procuro limitarme á hacer uso de la palabra 
en aquellos casoft en que el deber me lo im-
pone ineloidiblemente; pues siempre es una 
exhibición, que, como todas ellas, me des. 
agrada; por ello, si otras actuaciones par-
lamentarias cumplieran y llenaran en el Con. 
greso la finaiiidad propuesta, me limitaría á 
¡prestarles, con mi preseoicia y adhesión, la 
mayor fuerza moral c¿ue á mi alcance so ha-
lle ; pero, no obstante, si so juzgara que <•: to 
no bastaba y era oportuno que interviniera 
también activamente en la interpelación 
ennneiada, no rehuiría esto, comn ninguna 
otra gestión encaminaüda al noble fin de 
garantizar el derecho de los ferroviarios ca. 
lólims sindieaxios y atajar las procacidades 
wu-ialistas, amparadas por la intolerable 
condescendenoda y debilidad de los gober-
njantes. 
Tiene mucho gusto en ofrecerle, con tal 
motivo, el testimonio de su consideración y 
amistad su atento s. s., q. e. s. m., F.J mnr. 
(ju/s 'Je Alianza, diputado á Cortea por Za. 
ragoza.» 
* « « 
«Sr. D. Angel Herrera. 
INI i querido amigo: He recibido su carta, 
con la circular que me incluye del Sindicato 
Católico Ferroviario de Valladolid, y tenso 
el gusto do .manifestar á usted que, desdo 
luewo, pondré al servicio jde sn causa todos 
mis entusiasmos y energías, empleando p a n 
su defensa cuantos medios estén á mi al-
cance. 
Disponga siicmpre como quiera de su afee-
tísimo amigo, s. s.. q. o. s. m., José Joaquín 
de Ampuero, diputado á Cortes por Du. 
rango.» 
«El diputado á Cortes por Pamplona b"-
sa la mano á D. Angel Herrera, su querido 
amigo, manifestándole que hará cuanto pue. 
da para apoyar la justa dernanlda que con-
tiene el impreso que tiene la bondad de ad. 
juntar en su atenta carta deJ 11 del corrien-
te. Celedonio Leyún aprovecha gustoso esta 
ocasión p«ra expresarle la seguridad de su 
más distinguida consideración.» 
I m p o r t a n t e s v i c t o r i a s d e F a i k e n h a y n 
L o s r u m a n o s p i e r d e n B u m c h t l y r e t r o c e d e n 
e n l o s v a l l e s d e A l t y 
E x a l e s d e i o s a l e m a n e s a l f L y a ! S . d e l S o m m e , y d e l o s i n g l e s e s e n e l A n c r e 
FRAMCIA.—Beaucourt sur Ancre, en yoder de los ingleses. (Londres y Roenigswvsterhausen.) Los prisioneros pasan de 5.000 (Londres.) Los alemanes, 
contuuitvca/i, ¡j obtienen « ' . / . / < al Oeste de ¿>anit f ierre Waust y al Este de Pressmr. (Par í s . ) 
RUSIA.—Ofensiva alemana recluitada en ios Cárpatos jorestales. (Fetrogrado.) \ <inos intentos^ rusos para recuperar 2Josiciones en el Narajcicka. (Koer 
ni<jjwu¿terhaii¿;en.) rusos recuperan posiciones en el Xarajoicha (Poldha.) , 
RUMANIA.—Ixepurgue rumano en J iu l y D-ragoslmwle. También retroceden en el Oliu. perdiendo Buvwhti. (Retrogrado^ y Bucarest.) hn Valaquia 
fueron apresados 2o oficiales y 1.600 soldados rumanos. (Koenigsicusterhausen.) Los ruso.'-rumanos se retiran á la segunda línea, en el calle ue Jiul , y 
avanzan en Dohrudja. (Poldhu.) 
v ' ITALIA.—Retroceso italiano al Este de Goritzia. (Roma.) 
B A L K A X E S . — L o s búlgaros pierden algunas alturas en el arco del Czerno,y retroceden en el valle. (Kvenigswusterhausen.) E l general Rocques vtstta 
al rey. (KoenigswusterhaMsen.) 
V A R I A S N O T A S . — E l Santo Padre socorre á italianos y franceses. Protesta del Gobierno belga contra las deportaciones, y del ruso, contra la autonomía 
de Polonia. s v n i i 
AIRE.—Nuevo bombardeo de Bucarest. (Koenigswusterhmisen.) Ataque á los cobertizos de Trieste. (Coltano.) Incursión sobre Zeebrugge (PoLdti'u.) 
M A R . — ¿ U n a sesión secreta en la Cámara inglesa? (Poldhu.) Un vapor noruego, dv seis mil toneladas, y tres vapores ingleses, á pique, y un holandas, tíc% 
tenido por los alemanes. (Koenigswusterhausen.) Un vapor español, uno griego y otro italiano, hundidos. (Londres y Lisboa.) 
M I L I T A R 
L a ofensiva del iSoinme yo la ape-
llidaría iu oí'eiijsiva de los suspiros. 
¿Por qué?. . . Pues poa-que suspinanidio 
estáu tranceses é ingleséis de Julio á la 
fecha por a;brir un boquete en el cita-
do sector, y porque no pocos suspiros 
habrán lanzaido unos y otros en ese 
tiempo á cada arremetida de los fnan-
coingleseis.-. ¡Al fin vamos á arrollar 
;í esos empecatados alemanes! Sustpiro 
al canto. Uno. pausa. Se adquiere la 
certidumbre de que la línea se encorva 
pero no ¡se romipe; se vuellveai á alma-
cenar municiones y á reponer cañones. 
Nuevo bombardeo irresistible. E n las 
líneas se torna á escuchar el mág ico : 
¡al fin!... Nuevo suspiro. Catailejo 
en mano se otea al horizonte y se vuel-
ve á adquirir la convicción de que el 
boquete ansiado no aparece por parte 
alguna. Más cañones; más municio-
néis... Y así sucesivamente... Suspiro 
va, suspiro viene y aquella libertad 
que le proniic-tieron á Bélgica para el 
verano de 1915, sin Tiarecer, como la 
capa idíed (cuento... Bien .se! vei á un 
pueíblo tenaz manejando el demioledor 
aríete... No es esta ofensiva del Som-
me aquella de la Chaimpaua, que duró 
unos días fogosa, arrebatadora y que 
rápidamente se extinguió. E l genio 
del pueblo irancés, impulsivo, ardien-
te, entusiasta, disparaba en la Cham-
paña. E l cachazudo, tenaz y testarudo 
John Bull íes el que se ve dirigiendo 
3a ofenisiva del Somme... ¡Gota á go-
ta se hora|d!a la piedra !... Y los iugle-
fjcs han lanzado un diluvio de pix.;•<••.••. 
t£LeiS sobre las líneas alema naks, y á m U 
de habeírse apoderado do los pueblos 
ya citaxlos ayer, so han acercado á los 
límites del de Beaucourt, habiendo 
cogido más de 4.000 priisioneiros. A 
confesión Idie parte, exclusión de prue-
ba, se me dirá... Tardarán más ó tar-
darán menos los francoinglescis en 
conseguiir arrollar sus enemigos; pero 
los heclios observados en cuatro me-
ses y medio gritan que lentamente 
avanzan aquellos, y á cada nuevo em-
pujón invariablemente hacen una re-
dada de paísioneroij?... Bien; pues sé-
paise que contra ese diluvio oe acero 
ne la artillería pesada no se ha encon-
trado hasta ahora más remedio que 
ocultarse en obrigos subterráneos muy 
profundos, y que en ellos, autos !de que 
D o n A l f r e d o K i n d e l á n 
Desde hoy honram nuestras colum-
nas, como asiduo colaborador, D. Al-
fredo Kindelán. ilustre jefe del Cuerpo 
de Ingenieros v dii-ector de la Escuela 
Civil de Aviación. 
Su competencia teórica y práctica 
en asuntos do aerostación y aviación, 
y sus dotes de'vulgarizador científica 
son universalmente conocidas, y esta 
publicidaídí nos releva de aplicar epí-
tetos, que (SUgeriirá á los BuscHptoreg 
la sola lectura de su firma. 
tic 
fferKcur. 
- 7 1 
£SC-3/d 
.6. /0 '5 
Poj/c/oo ocre oc¿y7c2bá/i /es 
Jy\3//ro - /'tf/pjej 3JtsWeroj' cffi i/u/Za. 
Terreno rFcor/ooitftc'afto. /oj jstq/rjes 
puedan pensar IOÍS soldados en salir de 
los mismos, e.s donde se hacen e«as m-
didas d-e prisioneros de que hablan los 
telegramas á raíz de cada ofensiva.-. 
Así hablan los que han tenido la for-
tuna de presenciar esta lucha de gi-
gantes iííe cerca... Y así, poco á poco, 
Alemania se desangrará y caerá para 
no levantarse más. . . Desipacito, despa-
cito... Inglaiterra y Francia tienen hov 
sus mejores tropas y su abundante ma-
terial de artillería concentrado en el 
sector del Somme... Alemania, por el 
silvauia verían las llanuras de íla Va-
laquia como los de Bonaparbe deslde 
los Alpes Ligúricos contemplaron las 
que se e£gue cenando, para aplastax 
ante sus ramas al puebloi rumano, loá 
ingttiesetí y Joffi^e deben pensar que 
Ferro c s r r s Ves 
de /¿s /S?7/?F/'//?J cen/rd/pj 
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conti-ario, entsndiiendo que es en Orien-
te donde dicibe acumular sus mejores y 
más valiosos eilementos, ha dejado en 
Occidente una débil cortina, sin más 
misión que la de haoea, pagar < aro ca-
lla paso que ava.nioen los francoingle-
ses. ¿Consigue este propósito?. . . E l 
número de Ixijas que han confosado 
los ingleses que han tenido deisde que 
empezó la ofensiva en el Somme res-
pondo afirmativamente... (rola á gota 
so horada la piedra- Cierto; pero ol 
agujero es función no sódn de la gota, 
sino del tionipoi, de miles de años, y 
unos pocos menos han de tardar los 
alemanes en poder resolver el nroble-
ma oriental y traer de nuevo fneizas 
á Occiídlente sii necesitaran hacer tal 
viaje, aunque ya verá el lector cómo si 
en Oriente Hindenburo' obtiene el 
triunfo que busca, no necesita ombar-
car de nue<vo á sus tropas camino de 
Francia. E n las llanuras de la Vala-
quia ó de la Besarabia pueden quedar 
enterxaflos aquel bastón do raaniscal 
tfa& sacaron á relucir los franceses al 
principio de la guerra v que aun no 
han encontrado á quien nflindicárse-
lo, y aquella corona de emperador, que 
comenzaron á quitarle el polvo, pen-
sando que Joffro puidSera dar quince 
" raya á aquel corso genial que se lla-
mó Napoleón Bonaparte. 
¡En laq llanuras de la Valaquia!... 
(Me piairece que he oído una 'carca-
jjada)... Puea sí; en. üas llanoiras de 
la Vailaquia;, tai1 lllos rumanois no tie-
nen ganíís de broma, é imagino que 
no, iporque dicen en su teletira-ma ofi-
ciail de¡!l día 14: «En la orilla derecha 
d'eííl Oltu. ante la 'presión enemiga, 
hubimos de ceder terreno al Snr de 
la ilímea. Nigiul Sianacincisyi»... No sé 
ei Námniu1 (que en dis-tintos píllanos 
veo escrito Rimnik, Kamnicu y 
Ronmica). que está en la orilla dere-
cha (kl Oltu, será elll Rigiml do qoi© 
habla etl telegrama, pero el Saraci 
nesyi que cita no cabe duda que debe 
ser Sairacinesitii que yo hallo en 
esa orilla, y como se ve en el croquis, 
so encuentra á unos 40 lilóm-etros al 
Sur de la frontera rmnana, y no se 
orvide que, según el telegraima de Bu-
ci^rest, es al Sur del citado punto dou-
dfe se han, tenido que retirar los ru-
manos. Sus enemigos, pues, que des-
de la di visoria de los Alpes de Tran-
del Pó, tienen sólo ya que dar unos pa-
sos para, dejar á su espalllda las rílti-
mas et.Jtriba<'iones '̂ e litáis (montañuig 
(recuérdese que ayer dije que la línea 
de puntos indicaba dónde realmente 
u !i;,iuaba la zona abrupta de ios Al-
pes) y e® die suponer que los den, por-
tillo, por contera, loa rumanos afirman 
que: «en el valle de J iu l sigue f"rt¿-
sima tía presión enemiga. . .» ¿ Y líos 
ausiioalouiancs qué cuentan?... E n 
secreto me han dicho que pieusaai fu-
silar á los que les hacen decir que «al 
Noroeste y Sudeste de Camjxdung des-
alnjarcu á Slos rumanos del pueblo de 
CnMiost i» , porque si este pueblo está 
al Noroeste de Oampaliung no se halla 
al Sudeste (M mismo, y «i está al 
Sudeste, mal puede estar al Noi-
<:;-MO... ¡Tan fácil como es sa-
bor lo de la rosa d é l o s vientos!... Pe-
ro es más fácil aún decir lo que mejor 
le venga á uno en gana. A l Noroeste 
!dle Campolung, como se ve en el trá-
fico, está Ca.ndesti, que parece que se 
enronirabia muy í'ontifkiado, á ijxwar 
die lo cuall1. han tenido que abanclona'r-
lo los rumiainos. Y como en eli valle de 
IVahova no han llegado los austroailie-
manes mas que á Busteni, el g-ráfico 
cuenta que es por los valles de Jiuül 
Ditiilíovitsa y die Odtu por donde los 
austroalemanefi avanzan más. . . L a 
Hucha a i occidente de Moldavia no 
tiem© interés; rusos y rumanos atacan 
y siw enemigos las contienen; en la 
Dohrudja nuda ocurre, y en la orilla 
rumana del Danubio, cerca de Giur-
giu, debe haber habido un combate 
entre las tropas de Mackensen y los 
rumanos y rusos; pero como á los a¡!¡e-
manes no los condenarán -por chai 1a-
t ini s lo único que se sabe con. deta-
lles es que monitores austrohángaros 
se apoderaron de unos reinoWdores 
rumanos cerca de Giurgiu, después 
del citado combate. r¡ Entre los moni-
tores y las 'tjropas rumanas? ; Entre 
solidados de uno -- otro bando?... E l 
que quiera saber, que vaya á Sala man-
ca... Lo malo os que en Sadamanica 
deben estar á osouras acerca de este 
extremo. 
Las fuerzas de Sarraóih siguen com-
batiendo en la llanura de Monastir: 
lila campaña rumana ha rmutado' á la 
rusa (esto matará á aquéllo, • dijo Víc-
tor Hugo), y .ante esa tenaza humana 
así, .y sollo así, es como se logra la vito-
toriá. 
Con cañones de 40 y de marina á la 
zaga no- se va muy lie jos. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibo ia reproducción de esta crónica.] 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
• „ , , PETROGHADO 15 
f Ofiml : 
pu llUateilvnnin, los valles (Tol Trotas, 
fle-l Oituz v del Tirguliii, ham, sido i-©cha-
iados los aifaaque» tmomigos. 
; E n el raJle del Oltu, el momigo ha Jo-
grado, tras dUstinados atlalquos, hacer ro-
trocod'or aWo á ks tnx)jpas rumanas. 
E n el valle de Gml cil enemigo so ha a.]x>" 
nerado del pueMo de Bumohti. 
No ha ocurride nada digno do menctón 
iBfi la Dobnidja. 
• • ¡i; 
BÜCAREST 18 
Sobro la frontera Oeste do la Moldavia 
¿«uiestra artillería redujo al silencio á la 
tíeD: enemigo. 
E n el valle de Trotus y de Uzul, y entre 
«J vallo de Uzul y el do Cana, el enemigo ha 
fttaicado desdo el 29 de Octubre basta hoy. 
Todos los ataques han sido irocha(zadas de 
ynod'o sangriento. 
Hemos contraatacado y hecho prisionero», 
á dos oficiales y 81 soldados, y nos hemos 
Apoderado do tres ametralladoíras y otro ma_ 
terial de guerra. 
\ E n el valle de Dutna, hasta Prodcal, sólo 
íiay que señalar bombairdeo y ligeras ac-
ciones de infantoría. * 
Continúa el bombardeo intenso en el valle 
VJe Prahova. 
.En la región de Draigoslavele la infante^ 
l»ía enemiga atacó, apoyada por lia artillería 
pesada, y obligó á nuestras tropas á ceder 
(terreno en el ala izquierda. 
Sobre la orilla, derecha del Oltu el enemi. 
jgo atacó violentameoite, pasando las posi-
ciones de unas manos á otras, hasta que, 
«1 fin, el adversario recibió" nuevas fuerzas, 
superiores en número, y logró progresar. 
Como consecuencia d'e oomibates encarni, 
«ados, nuestras tropas han tenido (TUC reti_ 
jTarse al Sur de Bumbesti. 
i E n el Czeraua, acciones de artillería y do 
oaitrullas. 
Sobre el Danubio no hay nada que seña, 
íar, nii tampoco en Dobrudja. 
Nuestra flotilla llegó ayer á Seimeni y 
bombardeó el flanco izquierdo enemigo. 
(Seimeni está á seis kilómetros al Norte "de 
Cernavoda.) 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 15 (3 t.) 
Oficial: 
Cuerpo d'e ejército del archiduqoiie Car-
los.—En el frente oriemtaíl de Siebenímrgon 
la actividad fué limitada. 
A raíz de los combates fovorablos que li-
bramos en el bosque y en las montañas á 
lo largo de la Vajaq^iia, los rumanos deja-
ron ayer en nuestro poder á 23 oficiales y 
J.800 soldados. 
Ad emás peirdieron cutiítro cañones y varias 
gmotrall adoras. 
• * i 
POLDHTJ 15 (11,30 n.) 
Comunioado oficial de Petrogrado : 
E l general Falkenhayn, que ha recibido 
grandes refuerzos, ha ejercido tal presión 
©n los miles del Alt y de Jiul, que los ru-
manoe han tenido que retroceder. 
E n el valle de Jiul se replegaran á sin 
©escinda línea de trincheras. 
E n lu Dobrudja, en cambio, nuestros alia_ 
dos progresan en todo el frente. 
* * * 
^ C A R N A R Y O N 16 (0,30 m.) 
Parte ofioial rumano.—En los frentes 
Norte y Noroeste, en la frontera ocoiden-
rttal de Moldavia, hasta los valles de Slinic 
y de Oitoz, se persigue al enemigo, más allá 
jle la fromrtera. 
Los rumanos han hecho 80 prisioneros y 
^ian cogido una ametralladora. 
»n el valle dte Prahova, débil aecdón de 
tertóllería. 
E n el frente meridional, sobre el Danu-
l)io, fuego de fusilería y de artillería, todo 
lo largo del río. 
E n el Dobrudja, los rumanos han ocupa-
ido el pueiblo de Boaslc sobro el Danubio y 
tan progresado en todo el frente. 
M A Ü H Í D . / I « o V I . K ú m . i ^ j j 
DE F R A N C I A 
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E L A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGR/toC© 
\ K O E N I O S W U S T D R H A U S E N 115 (3 t.) 
Oficiail: 
Nuestros aviadores han bombardeado la 
fortaleza dé Bucarest. 
« * $ 
. COLTANO 15 (4 t.) 
* Oficial: 
Durante la noche del 14 ai 15, varios bi-
fdanos enemigos lanzaron bomban 'alrtede-
dnr de Aquillia, matando d>os soldados ó 
piriendo á cuatro mujeres y niños. 
Deespiióp (de esto, aeroplanos italianoal 
^tacaron inmediatamente los hangares flo-
jbanjte» en Prosecco y en el muelle dle Trie»-
le, afroiando bomibas con gran éxito. 
Aioropua.no(5 (enemjig'os demos^anop acttá-
ridad en lo región, dé Goricia; pero sus 
bombas no nos causaron, daños. 
ÑAUEN 15 
Según un oomunácado oficial alemán, de 
|es 104 aviones perdidos por los aliadcs en 
el mes dé Octubre en log tres frontes "Se bfá-
Jtalla, 88 fueron destruidlos en lucha aérea, 
il5 por las baterías de tierra y seis des-
nués de BU aterrizaje forzoso detrás de 
Jas lírneaa «üemanas. 
« « « 
P O L D H ü 16 (11,80 n.) 
E l Almirantazgo anuncia que esta ma-
orudoda la escuadrilla de aeroplanos nava-
les bombadeó intensamente el puerto y los 
abrigos de aubmiarinios de Zeebrugge. 
Pudo observamse que ee hicieron' blancos 
pn̂  el taller de la marina y cerca de la fá-
prica de eneiTgía eléctrica. 
, También se observó un gran incendio, 
Beclafad© probablemente en un depósiito 
/de peftTÓleo. 
Todos los aparatos regresaron indemnes. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRXHCO 
COLTANO 16 (4 t.) 
E n el frente del Tnentino la artillería ha 
iJpmositmdio actividad. 
Hubo pequeño movimiento en él A di trio y 
0Ü el vallo Ansa. 
E n varios puntos d¡all alto y medio Ison-
ÍO ^e libraron acoiones d'e artillería. 
E n San Marco, al Este de Goricia, al 
Beopo^tar e\ día 14, tros bataJlonee enemi-
|no<5, apoyadéis por fuerte fuego de artillería, 
iwto carón un snliente de nuestra línea en la 
IDasa, de Dos Alfileres. 
Cinco fuertes ataques sucesivos fueron 
fecbaizados can grandes perdidas 'para el ene-
inigo. Entoince«' los anstriaicos somotieran 
fiuesitra posición á un violento bombardeo 
¡con airtilfería dé tod'o® los oa/H'bres; y en su 
<x>nsecuencia, ciYMfmos conveniente en^acuar al-
gunas de les trincheras má<« expuestas al 
fuego. 
Eu el Onrso re^firíimos dé nuevo nuestra 
Bhefíi jjor mediio dé un are-anoe Hevadb á cabo 
en vnirifoe ipuntos, é hicimos «.Igunosi ¡pri-
tioneroe. 




Está en nuestro poder el pueblo de Beau-
cou it-snr-Ancre. 
Los .jH'Lsiouei'os pasan de 5.000, y aiín con-
tinúan llegando nuevos contingentes á los 
campos do concentración. 
Hoy hemos hecho, con éxito, una opera-
ción al Este de la Butte de Warlance urt, 
consiguiendo casi todos nuestros objetivos 
y liaciendo unos 80 prisioneros. 
(B fe 4l 
PABJS 15 (3 t.) 
Ofioial: 
Al Norte dieü Somme hemos realizado pro-
gresos en el recodo Norte del bosque de 
Saint-Pierro Waas. 
Al Sur del río, el oombatte, comenzado hace 
dos días, en la región do Ablaincourt-Pres-
soire, .allcanzó anoche extremada intensidad, 
y fué seguido esta mañana de una contra^ 
ofensiva alemana llevada á cabo con fuer-
zas importantes contra las posiciones con-
quistadas por nosotros el día 7 do este mes. 
Desdo la Azucarera do Ablaimoonrt hasta 
el bosque do Clianlnes, los ataques han sido 
dados con todo encarnizamionto, desde las 
eeis de la mañana. 
A ipesar del intensivo empleo de lanzalla*-
mns y de granadas lacrimógenas, el enemigo 
ha sufrido un sangriento fracaso. 
Al Sur de la Azucarera, al Este dé Ablain-
court y de Pressoire, así como en los bos-
ques que se extienden al Sur de esta lo- I 
calidad, nuestro tiro de cañón y fuego de i 
ametralladoras han rechazado las olas de | 
asalto, que han sufrido cruentas pérdidas. 
Sólo alguna fracción aislada pudo llegar 
hasta un grupo de casas al Este de Pres-
soire. 
EJ bombardeo, eficaTimente oontralwitido 
ipor nosotros, continust en toda esta región. 
Al Este de Reims fracasó un golpe de 
mano de los alemanes contra uno de nues-
tros puestos delante de Prosne. 
* * * 
P A R I S 15 (11 n.) 
Oficial: 
E n el frente diei Sommle,, 'la batailla Iha 
oontinuado con violencia durante todo el día. 
Los alemanes han in tentado un podéroso es-
fuerzo con efectivos considerables, en ell 
Norte y en el Sur dieil río á la vea. 
L a resistenicda dé Las trojpas francesas iba 
oontrarrestodo los asaltos del adversario, que 
sólo ha podido obtener ventajas muy insignL 
ficanteei á un precio muy elevado en bajáis. 
AJI Norte del Somme el ataque tuvo lu-
gar después de un intenso bombardeo dle 
Jas posiciones francesas, désde Les Boeufis 
ha«ta oi Sur de Bouchavosnes. Los aTema-
nes lograron poner (píe en los elementos 
avanzados de los franceses, en eí saliente 
Norte y en Ba orilla Oeste del bosque de 
Saint Pierre Vaast. 
E n todos los demás sitios, el fuego de Has 
ametralladérais y el tiro dé contención de 
los franceses hicieron fracasar las tentati-
vas enemigas. 
Al Sur déíT río, los alemanes renovaron 
su® ataques, en é! transcurso de la tarde, 
en el frente Ablaincourt, 'bosque de Ohanl-
nes. L a lucha, desarrolladla con violenciaj, 
terminó por el fracaso de los alemanes, que 
se vieron' obligadbs á regresar á las trinche-
ras, de dond'e sarieron después de sufrir san-
grientas pérdidas, excepto en l{i narte Este 
de ik aldéa dé Pressoir, donde consiguieran 
progresar algo. 
Cañoneo intermitenté en efl resto del 
frente. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 15 (3 t j 
Oficial: 
Erente oocidental.—Cuerpo de ejército del 
príncipe heredero Rupprocht. — Coutinúa la 
Jucha al Norte del Somme. Desdé la mañana 
hasta la noche hubo oombntes.' encaTnizados, 
pudíendo incluirse el día 14 dé Noviembre 
entre Itos dé gran lucha. 
Los ingleses, queriendo aprovecharse de 
su éxito inicial, atacaron de nuevo y con 
grandes contingentes al Norte del! Ancre y 
rarias veces entre Le Sars y Guendecourt. 
Consiguieron apoderarse d'e 1» aldea dfe Beau-
court; pero en los démás .pintos dél ancho 
frente de ataque su empuje se estrelló con-
tra nuestra® posiciones, y sufrieron grandes 
pérdidas. 
AI redhazair lá avalancha enemiga se dis-
tinguieron especialím'ente el regimiento dé 
Infantería de Magdéburgo, ntímero 66; el re. 
gimiento de Infanten-ía de Badén, mí me-
ro 169, y eí de Infantería, número 4, dé inai 
Guardia imperial. 
Los franceses atacaron taimlbién con gran-
des fuerzas para apoderarse del bosque dé 
Saint Pierre Vaas; pero no lograron ningún 
éxito. Tuvieron grandes bajas y sufrieron 
una sangrienta derrota. 
F U E R O N H U N D I D O S 
S I E T E J ^ O R E S 
I N O L A T E B ¿ r ~ P E B D I 0 E L 2 50 
POK 100 D E S U T O N E L A J E ' 
BALKANES 
' E L R E Y R E C I B E 
A R O C Q U E S 
o 
P A R A E V I T A R C H O Q U E S CON L O S 
V E N I Z E L I S T A S 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Fn i n- f OJ-DHU 15 (11,30 n.) 
Jl^i la Oamara do los Comunes se trató 
esta «tarde, entre otias cuestiones, de la 
camaina «ubniaa-ina y de la ültinm incursión 
en el Canal. 
Aceroa del primer asunto declaró eí secre-
tario del AlmirwataBgo que desdo el comicn-
KO de IM g m * basta el m do 8ej)tierabre 
Inglaterra jjerdió, á consecuencia <lo actes 
de guerra y de siniestros marítimos de otne 
clases, un poco más del' 2,50 por 100 de su 
tonelaje, incluyendo en esta proporción los 
vapores dé más do 1.000 toneladas. 
JVIíster Bonar Law anunció que prohaiik-
mento se celebrará unía sesión secreta para 
tratar dé estos asuntos. 
* * « 
KOBNIGSWUSITÜRHAUSEN 15 (11 n.) 
E n Leixoes lian desembarcado los vM^ñi 
gos del vapor «Norweigian», que des] '. ! 
6.327 toneladas. 
Los vaijjoies últimamente pedidos por les 
noruegos fueron: <(€amma», de 794 tonela-
das»; ((Kripel», de 4.633; «Fonsdftlen», de 
2.8.3.5, y «Balto». 
Las iCampañías dé seguros noruegas bau 
(peixiklo nueve millonos y medio dé coronas. 
Han sido cebados á pique los vajpores in-
gíeses «MaiTmzjam», do 3.486 toneladas; ((Oa-
tesbam», de 1.777, y «Kapunda», de 3.097. 
Igual suerte corrieron los pesqueros «Our 
Bovs» y 'aSuppenb» 
« « 
K O E N I G S W U S T E P H A U S E N 15 (11 n.) 
Ha sido llevado á Emdem, ipara ser regis-
trado, el vapor bolanrlés «Oestroo)). 
K O K X ] G S \ V T ^ T i : i l H A r S E N 15 (11 n.) 
L a Dirección de Correos danesa comunica 
que el vapor «Botnia» fué détenide diirantc 
el viaje de Oopenliague á las islas Faroe 
y á Islandia. 
Fué registrado en eil puerto de Ijeitb, cu-
yas autoridades confiscaron las sacas de co-
rrespondencia. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 16 (0,30 m.) 
Un navio que cruzaba por delante de Lis 
boa ha recogido á 44 náufragos, de los va-
pores «Giovanni», italiano, y «Styliana)), 
griego, bundidos á cañonazos y torpedo al 
Norte de Finisterre. 
Todos ellos fueron recogidos á bordo del 
€ Vasco da Goma». 
* • * 
LONDRES 15 
E l vapor inglés «Petroteine» ha sidé en-
contrado ardiendo en alta mar. 
Se íe remolcó hasta llegar á puerto, des'-
, embarcando el capitán y 22 tripuiliantes. 
Han desaparecido otros 11 hombres de la 
i dtotación. 
* * * 
COPENHAGUE 15 
Un submarino alemán ha torpedeado y 
hundido, en el Mediterráneo, al va(por dlanés 
• (cFrega». 
* * * 
LONDRES 15 
E l vizconde de Grey ha ammeiado en la 
Cámara que los submarinos alemanes han 
hundido, desde el 1 de Junio al 30 dé Sép-
, tiemibre, 66 buques neutrales. 
LONDRES 15 
I E l corresponsal del ccMorning Post» en 
Oristianía comuniea á su periódico que otros 
cinco buques noruegos han sido hundidosi 
' por los submarinos alemanes. 
! E l seguro de estos buques importaba 
• 11.250.000 francos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTEIUHAUSEN 1|5 (3 t.) 
Oficial: 
Fronte macedónico. —>Tropas búlgarais, 
entre las que figuraba el regimiento BaJ-
k;m^!u, do S. M. el emperador, han bocho 
r vih1 con gran valor á los violentad ata-
ques franceses on la llanura d'e Monastar. 
En el arco del Czerna, el enemigo logró 
apodc-arsr de algunas alturas. 
A fin de aminorar el efecto del fuego 
do los flancos oontra las posiciones del va-
llo, hemos hecho retroceder la línea, defon-
sim. 
• i* • 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 15 (11 n.) 
E l ministro de la Guerra francés fué re-
(•:iI)i)'lo en audiencia por el rey Constan-
tino. 
En la einti"cvista se acordó señalar una 
zona neutra, paira evitar choques entro las 
tropas reales y las vonizelistas. 
CARNARYON 16 (0,30 m.) 
Salónica.—Parte oficial británico.—En el 
frente Doiran fué bombardeada violenta-
mente y disper.«ada la concentración qu© ve-
rificaba el enomitro en Kostali. 
£ 1 b o t í n d e C o n s t a n t a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
\ 30.000 tcnelaeas tíe petróleo.—27.C00 de 
bencina.—17.000 de aceite mineral. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 15 (11 n.) 
Está terminado e l reau-emito del botín 
cocrido en Ccxnstanta, 
Hasta ahora se han inventariado 30.000 
toneladas de petróleo, 27,000 de benci-
na y 17.000 d'e aceite míneraíl. 
También hay grandes partidas de tri-
go, azúcar y café. 
Todo ello estabai destinado á siintir, 
durante variots meses, al Ejército y á 
!a poblacáón civil de Rumania. 
Vapor español hundido 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 16 (maidmg-ada) 
E l Lloyd comiumca que ha sido hun-
dido el vapor español «Oiiz-Mendi», 
L a tripulación, que fué salvada, ha 
desembarcado. 
1 
u s í a c o n t r a r o l o m a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 15 ( n n.) 
E l Gobierno ruso ha enviado á todos 
los países donde tiene represenlantes" una 
protesta contra la prOcdamación de la 
indepondencia dte Polonia, hecha por los 
au stroal emanes. 
B U R I A N E N B E R L I N 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S \ . I ^ T E R H A U S E N 15 (11 n.) 
H a lleg-ado á Berlín el barón de Bu-
dan, ministro de Negocios Extranjeros 
de Austria. 




A orillaH del Natmjo-wkai, eo la región 
(Je Lipitzadona y de Svitelnieki, hay luoha 
entre patrullas, y cañoneo. 
E n los Cárpatos forestaflets hemoa rodha-
ssâ o la oíensi\-a enemiga oontra 1¡a reglón 
de TtaTorniik y Sur dka] monte Pueri. 
«ERViaO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHÜ 15 (11 a.) 
E l comunicarlo oficiafl. ruso dioe: 
E n el río Narajowka, en la región de 
la« alturas al Este de la aMea de Lipitzn-
Dolnaia, nuestras tropas reanudaron la ofen_ 
siva, deealoianHo aO enemigo de las triru 
choras que nabía recuperado á ambos lados 
de la carrebera qiue conduce á la aldea de 
Slaventin. 
Cogimos ailgunos prisioneros y dos ame-
trailladoras é hicimos fracasar los contraata. 
ques enemigos. 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 15 (3 t.) 
Oficial: 
Frente oriental. 
Cuerpo de ojéreito del príncipe Leopoldo 
de Baiviera.—I']n la orilla derecha dol Na_ 
rajowka los misos dieron varios ataques deSu 
esperados contra iTae posiciones reciontomon 
te ocupadas por nosotros al Oeste de Folwe 
Krasnolesie; poro todos sus intentos fueron 
rechazados por modio de un cantraatattiue. 
Los ministros aliados en París 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 15 
(Eil presidente de la República ha ¡ nvi-
tado i. comer á los' ministros inírleses 
yVs<]uith y George, y al italiano Cárcar 
mo, y á los embajadores de los países 
aliados, y á los miembros del Consejo de 
Defemsa Nacional. 
-•- L a nueva regilcim'entajdón relativa al 
PI]timbrado de alchadfaQIM^ establecitnien-
tos. cometizará á aplica.rse en todo Fran-
cia ed día 20 dbl aiohiaJ^ 
Hombres y municiones 
DAILY MAIL 
Mr. Montagu, ministro de ¡Municibnesí, 
• hablando on el AMwy</h Oub, ha dicho 
que las fábricas de mUinicionies en la Gran 
Bretaña dan oouipaci<5n á 1.8.50.000 hom-
bres y 400.000 mujeres. «Ahora bien.; to-
• davía necesitamos más hombres y más mu-
. jere .̂ Dentro do pooo (tiempo estaremos 
1 on condiciones do enviar sin interrupción 
| miás hombrea al frente y de aumentar el 
l rondiimáento de munioione^.)) 
Los submarinos en Noruega 
DAILY MAIL 
tcSogún eil oornosponsal berlinob de la 
¡ «Gaoetia de Francfort», se ci-ee que el Go-
; biemo noruego ha hecho al de Alemamia 
, una concesión en favor de los submarinos 
\ toercamtes on la® aguas noruegaes. Esta 
¡ ooncosión parece dluaoria., toda vez que 
nuinca se ham oaviado á Noruelga baroos 
de esta clase.)) 
Los niños en Alemania 
DAILY MAIL 
Mr. Curtin, que está piublioftndo una serie 
dte artáculos m «Dailly JMaüb), oon ol títu-
lo dle ((Diee meses en Alemamia», trata en 
el número del día 13 dei actual, que tenemos 
á la vista, de los niños Blemanesi en Bkk gne-
r m ; y de este In+eresAnte trabajo tradu-
cimos : 
«Los niños y niña® en Alemamia desempe-
ñam un importante papel en (cesta gran 
gfuerra» («dio grosse Zeit»). Cada átomo do 
energía que puede sacar cíe los niños se uti-
liza icón un fin práctico. 
Sus pequeñais aillrrwusi, atboi'menítadas por lo 
que um oompañero mío nmerioamo en Ber-
Ji'n llamaba «incuibadoras del odio», bam sido 
demasiado trabajadas por el maestro de os_ 
cuela, obligándolos á redoblar sus energías 
en la tarea que los impon o de colee cionair 
oro, cobre, níquett, bronce, papefl!, goma, te-
las y dinero para el empréstito de guerra. 
Todo este verano, al darles suelta de la 
esouela, en la que, con ligeras variantes, 
entran á BM siete y saílen á fes tres, 1M ni-
ños, organizadbs en esciiadnas, han prestado 
importante» serviciosi al BstadVx Han traba-
jado iron veirdadero ardor en las duras labo-
res de la recolección. 
.<(E1 maestro de escuela desempeña um 
papel importante on la educación militar 
de los niños y, juintaanente con el cura, 
contribuye á inouloarles una verdadera 
educación por el Estado y el más encarni-
zado odio al enemigo. 
A continuación damos la traducción de 
dos cantos que loa niños ejecutan en las 
escuelas de Alemamia: los dos son creacio-
nes do la guerra ¡ ambos están escritos por 
maestro de escuela. E l quo es particular-
mente ofensivo para el (rey Eduardo ^ In-
glaterra lo cantan principalmento las mi-
ñas, las futuras madres de Alemania: 
<(¡Oih, Inglaterra; oh, Inglaterra; cuán 
grande es tu vanidad ! Por tus eraiides orí-
memes, por tus trapacerías, tendrás la me-
recida horca. ¡Oh, Ed'uardo; oh, Eduar-
do; td, modelo do príncipes. Tt^ que no 
eres nada majestuoso. Tú. soberbio, y pre-
sumido.« 
E L P A P A 
Y L A G U E R R A 
F R A N C E S E S E N L I B E R T A D 
o 
DONATIVO D E 10.000 L U I A S 
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' XXj'cie «L'OsIslei'v'latdre iRiamamo» que, 
tan promto como el Santo Padre tuvo 
r.o'ú ia del bombardeo de la ciudad de 
Padlua .por aeroplanüjs laustriacos, que 
causaron 60 víctimas, trasmitió, por me-
diip de ¡Ai Cardenal secretario de E-st ido, 
al Obispo de Padua, un telegrama, cuyo 
texto estaba redactado em los sig-uicn-
tes tórminíos: 
«El Santo Padre, lamentando y con-
denando los bombardeos aéreos' contra 
ciudades •inofenisivas y abiertas, sean 
quienes seaji los que los realicen, envía 
para las' familias de la ciudad que acaba 
dte sufrir tan graves daños la cantidad 
dfe ro.000 iliras. Ail Obiisipó y á todos sus 
diocesanos les envía su Apostólica Bendi-
ción,. » 
s * * 
PARIS 15 
Por mediación del Papa, Turquía ha 
puesta en libertad á algunas soldados 
franceses que se hallaban prisioneros en 
Consta nti nopl a. 
* S E A G 1 U V 1 
L A S I T U A C I O N M 
<JU .H , I _ 
TlLéaMjt^ 1 UANA 
t a s noticias que se r ^ b ^ d í t l A 
acusan un recrudlecinúeivlo da 1 ^ 
eo aquel país. J la crjs.^ 
De E l Paso dicen al «Ho- ibi 
general F r a n ó s c o Cionzále.; c ^ ^ L ? 
lc ^'rramMsta de Juárez, sé 1^ ^ 
t^nuinru-.tem.nte á poner cu i L ^ S * 1 
tres subditos americanos, acusíl > 
espionaje. ' ttv-USatlos ^ 
Los Estados Unidos han hecho 
radas gest-ones para que se soltase á T • 
nacionales, pero González se ha 
a ello de un modo rotundo. ^ 00 
á la 
U N A P R O T E S T A B E L G A 
SERVICIO TELEGRÁFICO • 
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E l Gobienno bcilga ha enviado hoy á 
las naciones neutraleis una nota protes-
tando contra las deiportaciornes á que el 
Gobierno a lemán somete á los súbditos 
belgas. 
Tamibién pro*e«ta dfe que se obligue 
á trabajar á las habitantes dfe Bélg ica . 
B O D A D E PRINCIPES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 15 
E l rey, l a reina, la reina ALexandra 
y otros miemhros! de la real familia, asisL 
tieran hoy a l oasamieníto del príncipe 
Jorge de Batteniberg con la condesa Nada 
Tarey, hija del gran duque Miguel de 
Rusia y de l a condesa Torby. 
S U C E S O S S A N G R I E N T O S 
L a Tetra dol segundo oamto es más' bien 
parâ  aniaixar al soldado en la lucha en las 
trincheras. 
Les escuelas elementales, «volkssdhuikn», 
son libres, y la asis-tencia es do los seis á 
los oatoro© años. Hay unas 61.000 escuelas 
libres ipiíblicas elementales, y á eHas asisten 
más die diez millones do niños, y unas 600 es-
cuelas elementales privadas, á las que asis-
ten unos 42.000 niños.» 
El debate sobre los transportes 
L'RVMANITE 
«La Cámara rennndó ayer el debate sobre 
la crisis de los transportes. 
Fué la oontinmación dol desfilo de la vís-
pera una nueva enumeración de dolencias 
y de quejas, que por todas partes se ele-
Tiaâ , dkHi/fcra la |nlsuficiienciiai del! material 
y la incompetencia de los oficaales impro-
visadbs como técnicos. 
Priiineramente, M. Molla señala el embo. 
tellamiento del puerto de Cette y el desor-
den del do Burdeos; dJespaiés, el duque de 
la Trémoille se levanta, como portavoz do 
la Gíronda. 
Señalaremos una reflexión dé M. Dóyris, 
que, en una interrupción, resumió muy bien 
la situación dio estes servicios, y también 
do los demás. 
Mientras que el (G. C. G.) (Gran Cuar-
tel General) siga funcionando como un Mi-
nisterio, no conseguiremos nada. Sería con. 
veniente que el coronel Gassouin estuviese 
adjunto al ministro de Fomento, y no el 
ministro do Fomento al coronel Gaesoudn, 
(Aplausos.) 
Termina el extracto de la sesión oon el 
siguiente comentario: 
(cEn fin, he ahí al ministro no titular da 
los ferrorarrñlos, á M. Gn>ssou.in, otoe habla 
en nombre del ministro de la Guerra, y de-
clara, perentoriamente, que todo está muy 
bien, teniendo en cuenta que no se puede 
hacer de otra manera.» 
Las pérdidas alemanas 
L'RVMANITE 
uLae liistas de pérdidas alemanas publi-
cadas en Octnibro dan los cifras siguier^^! 
Muertos, 42.296; heridos, 117.211; desapa. 
n&cidos, 40.421. Total, 199.923. 
E l total do las pérdidas, publicadas hasta 
el 81 de Octubre, de la marina y del ejército 
alemán, os el siguiente: 
"Tíuertos, 922.272; Eeridos. 2.351.011; des-
aparecidos, 499.938. Total, 3.773.221. 
L?> (pórdirías dtê  oficiale« clmpTemdidiaí 
ya en el total anterior son : 28.277 muer-
tos, 55.187 herido!?, 5.220 desnparecidoa v 
2.855 prisioneros. Total, 9.1.539.)) 
Nscesld?id de economía 
L E FIGARO 
Dice Polibe: 
a Ha llegado laj ocasión—on rigor do la vor-
darl vamos retrasados—de hacernos cargo do 
que todo despilfarro es crirainail, y toda pro-
digalidad de carbón ó do luz, de carne ó de 
pan, de manteca ó de azúcar, d'e ¡grasas ó de 
esencia, es una/ falta grave. 
lüaj economía en todo, que ha Ilogado á ser 
obligatoria y que debe sor impuesta para el 
caso en que no so efectúe libremente, con-
tribuirá, como las regJns oonventuaíes, á 
mantener intacto el espíritu público, como 
\ti(]ritif,<»ní- i,l»i/.\ OJIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Hay coüGGKíraüas fuerzas del Ejército. 
BADAJOZ 15 
ConlinúaTii siendo tema dte1 todos los 
comenjtarios, reinairdo en el pueblo una 
impresión trist ís ima, los sucesos des1-
arrollados ayer, y en los que resultaron 
un muerto y varios heridos. 
Durante todo el día permaneció oon-
oentrado un escuadrón del rieg"im.ieinto 
de Villarrobledo para marchar á ALbur-
querque a l primer .aviso, pues continua-
b:i U agitación en el pueblo. 
A la una de la tarde marchó el Juzga-
d ó miiíitar para practicar diligencias é 
^ncalutarsei de la bellota, que trató 
dle hurtar. 
P •;- la noche neg^resaron el gobernador 
y el teniente coronel de l a Benemérita., 
afirmando que quedaba nasltablooido eí 
orden en el pueblo. 
A ipesar de la reserva giuardada, sfe 
sabe que uno de los paisanos heridos 
se ha agravado, y que mejoran, los g^uar-
dñas civilies que resnaitairon' cotutusioniaf-
dbs en la col i s ión, los cuales han regre-
sadb á Badajoz. 
E l Juzgado militar ha ordenado mu-
chas dietenciones, y l a Benemérita oon-
tim'ia reconcentrada en Alburquerque, 
donde no se permite la formación de gru-
pos y dondb se ha clausurado la Socie-
dad obrera. 
E n los Centros oficiales se reservan 
el nombre del muerto y de los heridos 
en la colisión de ayer. 
. a s C o m i s i o n e s v a s c a s 
Los düputad'oisi de laH provincias de 
AÜava, Giuipúzcoa y Vizcaya, que se en-
cuentran en Mad'rid reailizando gestiones' 
para la mejor resolución de asuntos' que 
afectan á los intereses de aquella, región, 
continuaron ayer sfus trabajos. 
Visitaron á los mimistras de la Gober-
nación y de Hacienda : a l primero, para 
insistir en l a petición que ya tiepcni he-
cha de que los seoretarios municipales 
de las Vascongadas no estén comprendi-
dos' en la ireg-lamentación general que se 
ha dte llevar á efecto, y de la que se ha 
tratado en la r é d e n t e Asamblea.. Y al 
Sr . Alba lie visitaron dos' comi&ionfados 
para darle cuenta de la forma en que ha-
bían distribuido las' tres provincias hei^ 
manas el aumento de 500.000 pesetas 
establecido em ©1 cupo de contribución 
correspondiente á las mismas. 
Además , los diputados- vascongados 
expusieron otros asuntos de interés, Mr 
l'~ndo satisfechos tanto de la buena aco-
gida que se les dispensó como de loÉ 
iimp tes iones optimistas que recibieron 
respecto dle las diversas cuestiones tra-
tadas'. 
LA GUARDIA CIVIL 
Hay noticias de que Emiliano Zaa*^ 
cabeza de una banda, ha 
un tren de viajeros en Con tren 
queándde y dando muerte á un cent 
Par de f T ,nils» entre días muchaŝ mn" 
je í e s y niños. u' 
Al mismo periódico díccnle de \V¿ 
hinton que Carranza ha pedido nuev* 
mente sean rol i radas i^mediatannente la' 
tropas americanas de Méjico, cuya n r ? ' 
senda en aquel palbi es Oíintraprodi*. 
cente. 
E l Gobierno .nortéamerir;vno se ha ne. 
gado á la petición. 
E l presidente mejicano de la D c W 
ción mixta que viene funcionando en At 
lantic City, Sr. Cabrera, se ha negado 
al acuerdo convenido por la Dclcgadón 
referente á la retirada de tropas^ameá 
canas. 
1 •o-a^»^—K-^. 
C o n f e r e n c i a d e l S r . T o r c a ! 
En la Academia Uítlversitaria Católica. -
Ante numeroso público ha dado el soñot 
D. Norberto Torcal la segunda conferencia, 
sobre «El periodismo», tratando del ordget 
y desarrollo del mismo en general, y par. 
ticularmente en España. 
Comenzó rebatiendo los argumentos qm 
emplean aquellos que se escandalizan porque 
en la conferencia anterior ol Sr. Torcal re. 
comend'ó el estuiido de los clásioos griegos j 
latinos como medio de perfeccionar el buw 
gusto literario. 
Citó Ja polémica sostenida entre el.direo, 
tor de «I/Univors», Luis Veullsot, y a 
Prelado de Orleáns, 0[ue terminó con la in, 
tervención de Pío I X , quo, sentando jims. 
pruidonda en la materia, por medio dé un» 
conocida. Encíolica, afirmó la conveniencii 
do que los clórigos jóvenes, sin peligro al 
error, aprendieran la vcrdad'oíra e5c.gs.iic.ii 
de estilo en IRS obras piadosn? do los Santo» 
Padres y en los autores paganos espurgaíloe, 
Con grasi elnruencia y e-ingu'W eanMiición 
citó ¡paisíijes de los olásioos., anodelo del bies 
decir, que. como Cicerón, Virgilio y Horacio, 
sirvieron de maestros á Mariano, Fray Luis 
db Ivcón y otros. 
E n lo que respecta al fondo, afirmó que 
los clasicos aintiguos expresan en sus obras 
ias creencia- primitivas de? góncQ'o humano, 
cetnoeptos altísimos de l.i inmortalidad (leí 
alma, premio y castigo do las obras por na 
Ser supuorior; pasajes todos de gran valor 
apologétioo .pama esgrimirllos como arma oon-
tra los ismipíos. 
Citó la propia confesión d© San Agustín, 
dicendb que la. lectura del Hortensio, dé 
Cicerón, le hizo volver al seno de la Ip}* 
sra, siendo su verd^aidera inbroduoción al Ori». 
tianismo. 
Desipués de a-ef erir y' empilear otros a^ 
gnmentos de diferentes escudas, confi'rmtí y 
ratificó cuanto sobre este punto expuso en Si 
primera conferencia. 
Entró d'e lleno en el tema del discurso, y 
oon infinidad de datos, iU6tísimamenté aee-
piados, explicó el origen y el desarrollo del 
periodismo, desdle su comienzo hasta Jia in-
vención de ila imprenta. 
Narraciones curiosísimas, llenas de ame» 
nos detallles, mantuvieron en suspenso la 
atención del auditorio, que saboreaba gustoso 
las enseñanzas que el Sr. Torcal, con gran 
fluidez de palabra, prodigó durante la confe-
rencia. 
Eunda el origen ded periódioo en la ñeco-
sidad sentida ¡por el hombre de oomunicaMe 
con sus frenejantes, siendo las iparcdes de los 
antignos '.emplos pagainos donde el guerrero 
y el m.veigiante fijabíun sus hazañas, las pro-
decesoras de la Prensa actuail. 
Explicó los medios de que en la antignedlad 
«e sca-vían para transmitir noticias, tales co-
mo la tama de Troya, la batalla, de Maratín 
y otros hechos históricos. 
Analizó las ((Cartas familiares» de Cicerón 
á Tito Pomponio Atico, que son la cróni» 
viviente de aquel siglo, y el «Acta) populi r<> 
mona diurna», que Wa un verdadero peno* 
di 00 
]<M.udió el origen de la,=i primeras dio-
d'es-jas» que aparecieron en Vonecia. y 
puéB en Turín y Milán, hasta la primer 
Paso á paso refiere en desarrollo del po 
riódioo en España, oon interesante deta-
lles iqiyé ol audritorjo cscjuchia caiutivaóo, 
licuando á historiar la Prensa españoh 
hasta el 1808, período á 
ferencia. . 
partir del cual 
I M P O R T A N T E S E R V I C i O 
Be algún tiempo á esta parte venía notán-
dose la sfustrajoción, día por día, de trozos 
d'e carriles en el banrio llamado cíe Entre-
vías, en el Puente do Vailleoas. 
De ello tuvo conocimiento el teniente don 
Manuel España., que ya en otras ocasiones 
ha dejado cimentada su actividad y com^ 
potencia; y orgr.nizandb una serie intermi-
nable de pesquisas, d'ió con los autores del 
delito, los cuales son : Ignacio Sánchez Prei-
go, Manuel Sánchez Gómez, Emilio Sánchez, 
Juaoi .Román y Jcsiis Muñoz, que pasaron á 
disposición del Juzgado de guardia. 
No conforme aúti con esto el Sr. E?paña., 
y ¡hábilmetnte sccundlado por eT; sargento se-
ñor García Corral, consiguiei-on hallar los 
rieles robados, que, en total, pesabâ n 774 ki-
los y que habían sido vondido^ en dos pren-
dn ías del Puente de Vaílleoas. 
Círculo de la Unión Mercantil 
E l elemente joven del Círculo de la Unión 
Mercantil celebra el primer tó el domingo 
próximo, de cinco v modia á ocho;,en el sa-
Ĵ - 0.1*̂  íCnrtBfü del Palace Hotíí-
Los dependientes de comercie 
El cierre á las ocho. . 
Ayer, un grupo de d e p e n d . ^ t ^ ^ 
mercio re^omV.ron VC(IVOR cama ^ 
l i g a n d o á los establecimnentesd 
stus puertas á las ocho de la noenet 
Cima la actitud de nrpu-lKs ora 
tífica, hubo la consiginente alarnKK 
Intervino la Policía on ÍV^r^v,id!uflflt 
n«s.. y-fueron datemldoc» tn® 
extraños á los mamfcf^. f; . Q d tien-
Uno demisión de P / ^ ^ ^ l ^ d a . « 
das visitó, á la una de ^ ^ ^ n A 
insi>ector de guardia en m - ^ 
Seguridad, sclicLíando ° U ¿^endi** 
cía contra loa d«»mam**s 
L a s h u e l g a s e s t u d i a n t i l e s 
Por s i quieren que se rebaje el costv 
del t í tulo de bachiller, las ailumnos def 
Instituto de San Isidro promovieron ui 
regiular escándalo, recorriendo las calles 
de Toledo, plaza Mayor y Puerta dtl 
Sol, donde se deshizo la manifestación á 
la sola presencia dte los guardias, sin ne 
cesidad1 de violencia alguna. 
L o s de la Facultad de Derecho pi1» 
testan de la creación de unas cátedras 
dle auxiliares. 
Los1 de Farmacia pretenden que que-
de sin efecto la disposición del genecj 
Jordana nombrando á personas qu^ ^ 
tienen el título para abrir farinácea 
M.-irruecoá. -w-an-
A'unque el día de ayer transcurnú T.̂  
quilo en la Universidad, en P ^ ^ J Z 
nuevos alborotos, el rector tiertf 
ción de autorizar á la fuerza Publica^ira 
penetre en dicho Centro docente 
restablecer el orden. 
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BAGATELAS 
p o r e s t e c a m i n o . . . 
ü n a n u e v a v í c t i m a d e l a a v i a c i ó n 
,de Tortoea y 
^ o 'un cierto tono Í me 1:UCO„^^1w^ toí io de reaJidad ai 
^ S S y decadente núcleo del repu-
yeducioo y > {.u.l0. EÜ Sr. Do-
f S S ; .1 P-tatipo del 
^ Vmos imafi-in.>do alguna, vez le-
r H t o de la Franciu deil 
C o r Cuando el Sr. Donungo luzo 
Tf aparición primera en el Congreso, 
^ To^ le sailud^mot; como a un anti-
^"^onocido. Le habíamos visto mu-
años antes, siendo niños en una 
de cierta novela, de Víctor 
conocido. 
cbo? 
g f̂ o en l a que a p a r e c í a una, carre-
¿ bondoiciendo á vanos nobdies fran-
QUe iban á pagar á da insacaaMie 
illotina el tributo de sus vidas; la 
^ - i - marcliaJba custodiada por unos 
' itas, 
expres ión fiera. U n o r 
carreta íírmibres de caras enjutas, ojos peque-
L que los demás, el capitán de los 
tansculottes, la empujaba, como si tu-
viera prisa por presenciar cuanto an-
Le el festín sangriento, tenaei-oso aoa-
!o de que Maestro Simón se imfpacien-
^ra si le hacían aguardar demasiado 
¿ sus víctimas. 
E l señor 'Marcelino Domingo era 
ía imagen hecha carne y hueso de 
_Í.IU,1 sansculotte que nosotros conoci-
mos empujando la siniestra carreta de 
Ja portada del (Wbro die Víctor Hugo. 
Xos parece inútil ponderar el pa-
jneli impoa-tante que hombre d'e estas 
COTid-ilciones esternas representaba, en 
la minoría republllicanja del Congie-
esa minoría a la que llía panza de 
L¿TOUX, el tipo aburguesado de J u -
lián Ñongues, las sortijas de Ayuso, 
¡¡a ropa negra de Morayta, la. ca-beza 
nzada á fuerza do tenacilla de Fer-
uánidez died Bozo, eil aspecto de mte-
cestral acomodadito de Moreno Men-
doza y los impecables chaquet de Ko-
dés dieran un tono en abierta pugna 
con el sentido que, d'e acuerdo con (lias 
viejas normas que predica. « M País» y 
praVtioan los socios del Círcullio de la 
calle del1 Horno de la Mata, debe ins-
pirar al republdcanismo español. 
Al señor Marcelino Domingo, si la 
jninoría repubillicana del Congreso tu-
riese un átomo de instinto de con-
gervación, debía ha.berle trraitado con 
el cuidado y esmero que merecen ó 
¿oda farándujlla los piersonajes oaipa.-
ces de representar en caso de apuro 
¿1 papel principal, como se mima al 
divo de reserva en una compañía de 
ópena, como se trata en una cuadra 
de (primer ordien a l «jockey» que pue-
de ganar una carrera dte compromiso. 
La de «jockey» me parece la compa-
ractón más justa, porque a l Sr. Do-
mimgo había que conserviarjllo tal como 
está, sin que aumentase de volumen 
ni mejorara de ropa: el éxito del se-
ñor Domingo consáisí-ía en que (siem-
pre sigTiiera siendo la imagen viva 
dd sansculotte que empujaiba carrer 
tas en los días trágicos deíl Terror. 
Un honaibre así podía salvar situa-
ciones muy diíícitles. Imaginémonos 
que un día, subflevadas por el único 
depositario fiel de las viejas doctrinas 
de intramisigencia revolucionara, el 
cipdadano Tato Amat, las huestes re-
putó ioanas die 'Madrid van á las puer-
tas del Congreso paira exigir á sus 
mandatarios cuenta, estrecha de sus 
Claudicaciones y de sus benevolencias 
íon los Grobiernos. E n trance' tan gra-
ve hace fallía un diputado republica-
no capaz de contener el estallido d'e Illa 
cólera popular, un hombre que apla-
que á Üa muchedumbre diciendo1: 
¿¡Pueblo -nuíoi! Yo soy carne 'de tu 
¿ame, sangre de tu sangre; soy un 
proletario como vosotros, que redllama 
wn puesto en la vanguardia, en el mo-
fijento supremo de imponer la justi-
' íia de ílos oprimidos. ¿Querieis la re-
volución? Yo también la quiero con 
•nsia; dadme una tea.!...» 
Esta arenga, que, proferida desde 
» puerta de üa calle de Moridaiblamca, 
laría tiempo para que los demás di-
putadla ¡repuíblliioa.nosi escapasen ¡potr 
ra puerta de la calle del Florín, úni-
oamente podía pronunciarla Marceli-
no Domingo. Si saliese Lerroux ó 
Ju/iiáu Nougués á decir estas palabias 
¿o les dejarían acabar, y el ¡meblo los 
^rastraría á todos sin remisión. Pues 
wen; á un hombre tan útil, tan deco-
íativo, y por todos conceptos tan esti-
mable para la menguada, minoría re-
Miblicana del Congreso, le han pues-
10 en el caso de darse de baja, l í o ha 
evolucionado aún, porque para pasar-
al romanonismo es preciso esperar 
«nda, tan crecido es el' número de los 
^pirantes según cuentan; pero desde 
™fSo, ayer el Sr. D. Marcelino Do-
^in^o dejó de pertenecer á la Con-
lünción republicama-TSOcialista. 
Sallvatella, Marcelino Domingo, Eo-
cai'gos que he desempeñado y 
mis afitiiones uéireias uno proipoiciona-
ron la dodorosa oportunidad idie ser tes-
tigo de vista <!o varios accidentes mor-
íale.-* de aviación, ocurridos en el ex-
tranjero, y de casi todos los que han 
tenidoi á, nuestro país por teatro de la 
tragedia. Pasada la primera impre-
sión de pena y espanto, y una vez que 
se ha adquirido el triste convencimien-
to die que les auxilios de la Ciencia y 
de la Religión llegan ya tarde, debe 
pensarse en examinar los motivos pro-
bables deil (sinicistro, por si de ellos se 
deducen ieccáones útiles para evitar 
otras catástrofes, haciendo fecundos 
los sacrificios ele vidas tan preciadas. 
Dos días hace, nueistra aviación ha 
rendido nuevo tributo de sangre. 
Inmenso dblor ha causado el acci-
dente, por la posición social de la víc-
tima y por las cualidades de todo gé-
nero que la adornaban. Audaz, siin 
arrogancia, valiente hasta la temeri-
dad, isan inmodestia, sereno ante el pe-
ligro, y con el absoluto desprecio á l a 
muerte que distingue al hombre que 
logra acallair por completo las voces 
del instinto de conservación en aras 
die ideales nobilísimos del alma, an-
siosa de inmortalidad y consciente de 
su esencia espiritual y de su destino 
sobrehumano, era el marqués de Yalle-
cerrato. Lorenzo Yillavicencio, tipo 
ideal (dlejl noble de abolengo, recto y 
digno, que, sintiéndose solidario de 
las virtudes de su raza, se cree obliga-
do á enriquecer por sí los cuarteles de 
su escudo familiar. 
L a aviación española ha sufrido una 
gran pérdida, pues las 'diotes que aca-
bo de señalar, unidas á una gran pre-
paira.ción física en deportes de todo 
género, hacían presagiar en él á un 
futuro pillotp de aeroplano, que daría 
díats de gloria á la aviación española. 
Pudiera temerse también que su muer-
te retrajera á los que, animados por 
sri ejemplo, pensaban ó piensan de-
dieanse á la aviación; pero mi expe-
riencia personal me permite garantir, 
para honor de la raza española, tan 
res 
ioz 
i -Kougués, y hasta Moreno Men-
a) de quien me han dicho que está 
^ coqueteos con D. Niceto Alcalá 
ainora que quiere á todo trance com-
P®*31" m plana mayor de su partido 
un hombre que' tenga callos en las 
r^os . Todos se van; el republicanisr 
1,10 Queda en cuadro... 
teVi Sí? que inciluso evoluciona Mar 
^lno iJomiingo di' hombre fúnebre 
f ^ J ^ P u j a b a la carreta siniestra de 
^^tampad'e «El Noventa y tres.. .» 
toueaf 1 , P ^ m o s morir tranquilos: 
&ica • 1blznietos no verán lia Repú-
que 111 honores de l a revolución, 
qUe justaban á nuestras abuelas y 
tta in-S¡1I1'a Ve>z nos hicieron escalofriar 
ta leíio cuando éramos muy chiqui-
CIRICI VENTALLO 
detención de ht arcos españoles 
Una nota. 
^USLÍ^J!^ británica lia enviado a ¿a 
^guíente nota: 
ú^Z. t<xl0 íu-ndíimento la noticia pu-
, de >,riUn P^'^^o <le la mañana, de 
i-a ^ RÍ(1o deteifldo ]wr buques de 
0,5 f ^ l 6 ^ ' en el Esti-edho de Gibraltar, 
hdoLr?rof osp«u0]es provistos de sal-
injustamente calumniada, que por ca 
idla combatiente que cae en esta lucha 
continua contra las iuerzas ciegaiS e 
impiLacableü de la uatui'aleza, se otre-
cen tres á llenar el hueco que deja en 
las filas. 
E s una realidad observada por mi 
en la aviación militar como en la ci-
v i l Las tradicionales cualidades de 
los espaüokts estarán alguna vez ador-
mecidas ; muertas, ¡ nunca I 
L a seguridad del aeroplano dista 
aún dé ser completa; no he de insistir 
eoBi Idlemostrar este aserto, pues los pro- | 
fesionales están convencidos y los pro-
fanos más bien exageran que disimu-
lan peligros, no anuj'. superiores- en 
definitiva, á otros que el varón arros-
tra con frecuencia por necesidad, por 
deber ó por capricho. 
Prescindiendo de los m á r t i r e s del 
período precursor de la aviación, la es-
tadística nos da las siguientes cifras de 
aviadores muertos en accidentes de 
aeroplano: 
E n 1909, 3. 
E n 1910, 29. 
E n 1911, 76. 
E n 1912, 117. 
E n 1913, 152. 
E n 1914, 280, aproximadamente. 
D E P O R T E S 
C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 
o—— 
PROGHAMA P A H A E S T A T A R D E 
A las dos y media en ipunto se correrá 
el ((Pmnio Kosina», de 4.500 metros, en él 
que están matriculados oBohemio» (50 ki-
los), de AndriatorrépaJma; ((Titania» (56), 
djol marqués de Villamejor, y tQiineron 
(5d), de D. Jemaro Pailadé. 
E l antiguo «crack» de Andriaitorrepalma 
d!obe resultar vencodor en este ¡(paseo», á 
no .sor que, resintiéndose de los muahos k¡-
JOS que ya Iha pascado por los hipedramos, 
> so quedase cojo en la prueba, en cuyo caso 
«(Titania)) sería el ganador. 
En la carrera á reclamar «Premio Zuli-
ma», con distancia de 1.800 metros, inter-
vendrán : 
«Ohariug Cross III» (5.000) (68 kiíos), dlel 
duque de Toledo; ((Lacteol» (5.000) (55), dé 
Andriatorrepalma; tMilton» (5.000) (53), del 
conde de la Cimera; «Thirsty» (5.000) (51), 
Pastrana-Díez de Rivera; cBcu de Éranoe» 
(5.000) (48), del marqués dte Villaimejor; 
«(Sitilanio)) (5.000) (46), dlel marqués die 
Murrieta; ((Dolomite» (5.000) (44), diel du-
que de Gor; tPachalik» (5.000) (40), del 
conde dé la Maza; «Winking Girl» (5.000)' 
(40), de J . San Miguel. 
«Milton», el gran nacional del oondte de 
Cimera, creo hará un lucidísimo papel. 
M I CARTERA 
E S 
A C U A R E L A S I Í E R O I C A 
E n la carrera de 1.600 metros, titulaida 
Esta progresión, aumentada en pro- | «Premio Caipuchina» y reservada á los dos 
porciones aterradoiraa durante los dos j años, aparecen iuscriptos .-
auois de guerra europea, parece alar- _ ((L'Insur^é» (58 kilos-), dél conde dé la 
monte, v, sin embargo, relacionándo-S ^ilílera; (<Sanf?uine)), (55 1/2 kilos), de Alba-
l a con él mimero de píílotos en cada ^ n o n e s ; «Ereesia» (53), del conde de la 
lle-ffa. á conduír que la m«- i 9mGra; «Venteveo). (52), del conde dé 1 ano, se pro 
c 
del 25 por 100 a l 
\ C.mera; ((Hallé» (52), del marqués de Pera-
porción de muertos por cada cien pito- les. ,pepito)) de D. Antonio Maura 
tos lia doscendij';lio 
seis, en iseis anos. 
E s de esperar que disminuya aún 
notablemente con el fin de la confla-
gración mundial-
Habiéndome extendido más de lo 
que me ¡proponía en las comsideracio-
y Gemazo; (Augusta» (50 1/2), del conde de 
Ja Cimera; «Skunoe» (49), del diuque de 
Toledo; «Explcrateur» (48), del marqués dé 
Villamejor; (cSaca Chispas» (48), dé lo s con-
des Enjarada-Torre Arias; «Sauvenir dEsi l» 
(47), diel diuque de Toledo; «Sonia» (44), del 
marqués de Villamejor: «Laredo» (40), dé 
neis precedentes, dejo para otro artícu-! 1 ^ *>iJ P"? 
lo el estudio técnico del accidente que 
costara la vida al marquéis die Vallece-
rrato, sumiendo en el dolor á una res-
petable familia. 
ALFREDO KINDELAN 
15 Noviemibre 1916. 
F R U S L E R ÍPS 
P A S O A P A S O 
Será absurda, será ilógico 
á los ojos de la crítica; 
•pero en la esfera 'política 
impera lo paradójico. 
Véalo todo el que quiera 
mirar si impera ó no impera 
en la cuestión financiera 
el paradójico influjo. 
Cuando por la vez .primera 
se quería que luciera 
en lo económico el lujo 
y pensamos, yeTido en pos 
del odio á toao lo antiguo, 
que un presupuesto era exiguo 
y presupusimos dos: 
¿ Quién iha á presuponer 
lo que nos va á suceder? 
¿ Pudo presumir ail'guno 
que, estando todos dispuestos 
á tener dos presupuestos. 
nos quedemos sin ninguno? 
Pues aun es más notable 
y más digna de atención 
la paradoja indudable 
que impera en asunto tal: 
¡que el presupuesto en cuestión 
es de reconistitución 
nacionai)! 
Y era lógico y armónico, 
y natural y corriente, 
científica y vulgarmente, 
que al ser reconstituyente 
fu^ra tónico. 
¿A quién no asombra y afligé 
ver que un tónico ha dejado 
tan déhil y quehrantado 
al Gobierno que nos rige ? 
Para nadie es un misterio 
el quebranto y la congoja 
que prodtece al Ministerio 
la dichosa paradoja; 
quebranto que en estos dia$ 
se extiende á las mayorías 
y al partido en general, 
por lo cual 
no. hay un solo liberal: 
que no dé al proyecto tal 
una importancia vital, 
y en esta contienda actual 
sobre si pasa, ó no pasa, 
¡ l o está pasando muy mal ! 
Yo sé de algún personaje 
que ve con pesar cruel 
si tendrá que cargar él 
•con los gastos del paisaje. 
Y es natural que te importet 
porque es penoso, en efecto, 
que porque pase un proyecto 
te larguen el pasaporte. 
Otros no'ven alarmante 
la cosa en la actualidad 
porque la dificultad 
es sólo un pasaTollante. 
Alguno da de barato 
que todo arreglarse puede, 
pues todo lo que sucede 
es sólo pasar eL rato. 
Este confía en la treta 
que el conde habrá de encontrar, 
que al cabo lo liará pasar 
con un paso de quieta, ^ 
y que si llega el instante 
de aparecer la obstrucción, 
obtendrá la solución 
una fórmula laxante; 
mas éstps son la excepción, 
y, en general, la opinión 
ve gravedad en el caso, 
y ya se llama á este paso 
el Paso del Rubicón.. 
E l conde de jRomanones 
quizás pierde su reposo 
pensando en el paso honroso 
del buen Suero de Quiñones, 
y no encuentra, pasadero 
el proyecto por lo escaso 
del tiempo, que huye ligero, 
y escamado ante el retraso, 
dice: a.¡A ver si soy yo el Suero 
y tengo que hacer el paso !» 
Yo al ver difícil también 
que pasen proyectos tales, 
por más qtie prisa se den, 
digo á los ministeriales: 
*. i Que ustedes lo pasen bien!j> 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Miguel; ((Mountain Qucen» (40), del oonda 
de la Maza. 
Los colores del conde de la Cimera osipero i 
verlos nuevamente victoriosos en este pre- ¡ 
mió «Capuahinan. 
E n el ((Princesa», do 2.100, son los caiba/- 1 
líos matriculadoa: 
«Hoy Diddle Diddle», 62 kilos, de L . Ni- i 
guet; <(CJharing Oross III», 59, del duque ; 
do Toledo; «Saint Gecrges», 57 1/2, de J . San i 
Miguel; «Pantagruel», 56 1/2, del marqués 
de Martorell; «Jfü d'Ecose», 55, de P. Ma- ! 
itíhieu; «AngloiSaisoai)), 53, de P. Matihicu; , 
((Oratiasí, 52 1/2, de Aldamar-Miláns deí , 
Bosch; íSangha», 49, del marqués de Villa»- I 
mejor; cRockland», 49, dél marqués de Mar- ' 
torell; «Sandusky», 49, de P. Mathieu; «Rol ' 
do la Lande», 47, del duque de Toledo; i 
<(Mlle. d'Hotot», 46, do P. Théze; «Sudui-
raut», 45, del marqués de Villaanejor; cMa~ j 
ívsky», 45; de P. Thcze; «Lahens», 43, del | 
del marqués de Villamejor; «Wiolow», 40, 
del marqués do Villaanejor. 
E n ((Eocklnnd» debe estar el «negocio» de 
esta carrera, pues aunque «Hey Diddle Did-
dle» dé lo que estamos esperando desde que 
la temporada comenzó, no sería) remunerato-
rio, por los muahos boletos que á su nombre 
se extenderán. 
Mil ochocientos metros sejparan las líneas 
do salidb" y llegada del premio ((Kadinetta», 
segunda parte del «Fulmenj, corrido el do-
mingo. 
Se lo disputarán: 
«Suduiraut», 62 kiüos, del marqués dé Vi-
llaimejor; ((Maasky», 62, de P. Théze; «La-
hens», 60, del ¡marqués de Villamejor; «Ver-
dun», 57, de I . J . Cazés; (rFaneuse», 55 1/2, 
de L . Vanderistraeten; «Valencia», 55 1/2, 
del conde de la Cimera; «Ecu de Franco», 
54, del marqués di> Vülamejor; ((Swirl», 34, 
del marqués dta Vaíderas; «Dorax», 54, del 
duque do Paistrana; «Wicklow», 52, del mar-
qués de Villamejor; «Sanguinario», 50, de 
J . San Miguel; ((Dolomite)), 50, del duquo 
.d'e Gor; «Gloriot», 50, del marqués de Val-
doras; «Minuit Sonnat», 48, de Jean Lioux. 
Awnque les nombres anteriores nos llevan 
fácilmente á la confusión, teniendo en cuen-
ta la manera decisiva de influir en las vic-
torias la fornm del oaiballo en el momento, 
no nos produciría gran asombro ver cruzar 
la meta en el sitio de honor á «Dorax», que 
tanto nos prometió en su última carrera. 
Y para final de fiesta el ((Premio Veá-
nard», de 3.000 metros, con vallas. 
En él se han matriculado: 
«Anglo Saxon» (79 kilos), de P. Mathieu ¡ 
((Saint Marc 11» (78), de P. Mathieu; «Fil 
d'Eoosse» (78), de P. Mathieu ; «Odda» (73), 
del marqués da Martorell; «Po» (73), de 
madame A. Doux; «Benedóc-tin de Soulac» 
(70). de F . Monnier; (oSoapin» (66), de 
P. Théze; «Mohéli» (65). del marqués dé 
Martorell; «Va Tout» (64),'db L . Bloy; 
((Noroway» (63), de P. Tbéze; «Mr. d'Amer-
coenr» (62), do J . Parladé; «Salanio» (60), 
del marqués de Murrieta; aMoníort» (60), 
de L . Blov; ((Berlingot» (60), de P. Ma-
thieu; «Winking Girl» (60), de J . Sian 
Miguel. 
Los saltadores de Mathieu no es do su-
poner se dtejen arrebatar esta tarde el pues-
to que para ellos es ya costumbre ocupar. 
PLEYS 
Nacieron en la misma aldea girondina. De 
pequeñines aprendieron juntos esas oracio-
nes que las madres nos hacen repetir entre 
hesos, y juntos en las travesuras y en la es-
cuela gustaron las inefables é infantiles ha^ 
zanas, que consisten en coger frutas, aco-
rralar igaíllinas, perseguir canes, hostigar á 
las bueyes filósofos, desesperar á las viejas 
gruñonas y hacer «novillos)). 
Ya hombrones fortachos, juntos marcha-
ban á la ruda ialbor del labrantío, y al aban-
dono de la esteva en los paréntesis de repo-
sada quietud, uno fué siempre el humilde 
yantar para los dos, y una la bota de que 
ios dos hebían. 
Hermanos en espíritu, cada ama de estas 
simas paseábase y curioseaba libremente en 
el alma fraterna; almas enlazadas por un 
tierno afecto varonil y machudo. 
E n trance de onloríos uno de ellos, era el 
otro siempre el aconsejador ¡y el iniciado 
con premura. 
—.¡Enrique, la Dolores...! 
—¡Buena chica es, por cierto!... ¿La cor-
tejas?.., 
—¡Te diré!... ¡Ayer en el baile...! 
Y mientras Arturo comenzaba una vulgar 
historia de un candoroso «flirt» lugareño, 
Enrique cía, reeogiénd'ose para escuchar me-
jor la voz queda y un poquitín emocionada 
de su amigo... 
Al cabo de un tiempo, esta misma escena 
se repetía, con los pápelas cambiados. Ahora 
era Enrique el que, tras de una mirada pi-
cara ail compadre y ha jando discretamente 
la voz, decíale: 
—Oye, Arturo, la Mercedes... 
—¡Buena mo«a!... r;Le has hablado?... 
—¡Verás!. . . ¡El domingo, en las eras...! 
E n un crepúsculo de estío del año de 1914 
los dos mozos regresaJban al pueiblo cadladog 
y tristes, con una tristeza de corazón aden-
tro que no lograba enmascarar la hipocre-
sía. .. ¡ Por primera vez en veinte años E n -
rique y Arturo se hurtaiban un pensamiento 
y un sentir, y era que entre sus corazones 
levantábase Rubyugamte, fascinador y dispu-
tado un querer y un nombre de mujer! 
—¡ Qu^ hermosa es Alicia!... 
—¡Quó hermosai y qué huena!... 
—¡Trabajadora como linda!... 
—| Y tan linda como recatada y como 
pura!... 
—•) Yo he pensado...! 
—.¡Yo estov decidido á...I 
—^Cómo?.'.. ^Tú?.. . 
—¿Yo?. . . ¡ N o : tú eres el que...'! 
—¿Yo?. . . ¡Quita; eres tú el que...! 
Y los dos sonrieron, pero con una son-
risa de artificio, como no se habían sonreído 
nunca... Más fuerte que ellos enal el «tirón» 
sentimental que los separaba, «.tirón)), im-
placable, terriblemente inhumano, en fuer-
za de ser demasiado humano... 
E l frío de una indiferencia casi hostil heló 
poco á poco las raíces profundas de aquella 
amistad .^(jy^fvdo ̂ Sj Hlffo afectivo de oqu© 
lias dos \^^|^Cgpí ipi idioa sombra de re-
cuerdos evitó el choque á muerte. Anibo* 
le huían; pero amibos se aferraban tozudo» 
á un mismo deseo, á una misma ilusión y 
á una misma dicha, dicha forzosamente qui-
mérica para uno do ellos, por ser indiviiible 
el corazón do una mujer... 
E n este 'trance duro se mauifestó digna 
de los férvidos y unánimes elogies ia casta 
y codiciado Venus del lugar... Isi esquiva ni 
amorosa!, ni esperauzadora ni oruel, Alicia 
eludió la anhelante respuesta á sus obstina-
dos cortejadores con unas dulces palabras, 
siempre Jos mismas: 
—¡ Ya ves, Enrique, yo no pienso casar-
me, no tengo inicliuación al matrimonio!.., 
j Quién sabe si algún día me haré religiosa!... 
Y al cabo de unos días era Arturo el que 
Escuchaba, desaientado: 
—¡Ya ves, Arturo, yo no pienso casarme, 
no tengo inclinación ail matrimonio!... 
L a guerra se llevó á los dos rivales, y se 
los llevó juntos. En las trincheras, de cara 
á lal muerte, se abrazaron un día «como her-
manos)). 
—¡Arturo... perdóname! 
—¡Perdóname tú á mí, Enrique! 
—¡ Dame un abrazo! 
—{iNuestro ahraao de... «antes» ! 
Y bajo los obuses, como en la pla'cidez de 
aquellos anocheceres campesinos, los dos mo-
cetones volvieron á abrirse de par en par 
sus olmas... 
E n la aíldeíta corrió ia voz con acentos de 
profunda pena... 
—¡Llegarán mañana!...—oíase decir á las 
comadres.—| Pohrecitos, ciego el uno y sin 
brazos el otro!... 
¡ Y oisí era verdad! ¡ Los dos mócetenos 
(thabían muerto», que morir, ó quizá peor 
que morir, os verse convertido en un gui-
ñapo de coime humana, en un ex hombre 
supliciado por su definitiva anulación!... 
Todo el pueblecito solió á recibirlos, camino 
adelante... 
Arturo, apoyado en el hombro de su oa-
maradia sin ventura, extendía maquinalmen-
te el otro braao para no tropezar con obs-
táculos ilusorios y presentidos en la noche 
inaicabable de sus ojos sin luz... 
Alida, la hermosa, bebiéndose las lágri» 
mas, se dirigió á ellouj 
—¡Sov yo, Alicia!,,,, 
—¡Tú!... 
—jTú!... 
Y los desgraciados tw» fmdieron dominar 
tm estremecimiento angustioso... 
—¿Me seguís queriendo?—inteirrogóles la 
mudhacha duOcemente.—¡ Sí, sé que me que-
réis, y sé que ahora «yo puedo quereros», 
oonsagraríme á vosotros, ser vuestra hermas 
na v vuestra novia, una novia á quien ae 
quiere como á una flor ó... como á una mo* 
dre!... ¿Verdad que s í? . . . 
CURRO VARGAS 
CRITICAS T E A T R A L E S EN EL «COMICO)) 
SVFRAOIOS 
Todas las misas que se celebren ma-
ñana en las igtesias de San Sebastián, 
San Manuel y San Benito y Oratorio 
del Olivar; pasado mañana en la capi-
lla de la Miserioardia, de la parroquia 
de San Sebastián, y en la iglesia parro-
quial de Carabanohel Bajo, y el día 20 
en San Ig"nació, asi como las que maña-
na se ceiebren en la de San Pedro y en 
la ig-lesia de Jesuitas, de Vitoria, serán 
aplicadas por el eterno descanso dtel alma 
dd Sr. D. José de Zuloaga y Ajuna. 
PRELADOS EN TOLEDO 
E l dia 13 estuvo on TodedO, hoapa-
dándiose en el Palacio Arzobiispal, el 
©pudentísimo señor Cardenal Almaraz. 
E l día 6, estuvieron los reverendísimos 
señores Obispos de Lugo y de Cananas. 
FALLECIMIENTO 
A la temprana1 edad de veintidós años 
ha nruerto, crisdanamenté, D. Vioente 
María Soler y Terod, alumno de la Es-
cueSa de Ingenieros' de Montes. 
Descanse en paz el infortunado joven 
y reciban sus padres y hermanos nues-
tro oésame más sentido, 
tro peetun ENFERMO 
E l Sr. D. Gustavo Baüer, que se en-
cuentra en la Alameda con su distingui-
da familia, ha experimentado un retro-
ceso en la doíencia que hace tiempo 
sufre. 
Hacemos1 fervientes votos por el pron-
to restablecimiento dei respetable se-
nador. 
PESAMES 
Están recibiendo muchos de sus amis-
tades, nueáitro Querido amigo D. Fernan-
do Baüer y su distinguida esposa, por 
el fallecimiento de sai hermana la mar-
quesa de Casa Arnao, de grata memoria. 
NATALICIO 
¡La bella consorte de D. José Martí-
nez Avellanosa, hija del ex ministro se-
ñor ligarte, ha dado á luz, con felici-
dad, una robusta niña, 
VIAJEROS 
Ha salido para Las Fraguas el ex 
subsecretario de la Presidencia del Con-
sejo de ministros marqués de Santa Cruz, 
con objeto de recoger á su ilustre fa-
milia y regresar á fin de mes á esta 
corte. 
••• Los condes de Vilana, que se encuen-
tran en la República Argentina, regre-
sarán á Madrid el año próximo. 
EL ABATE FARJA 
4 E l R e y d e l a m a r t i n g a l a , , 
P e ¡ í c u 1 a c ó m i c c - l í r i c a e n d o s a c t o s y v a r i o s c u a d r o s , 
l ibro de l o s s e ñ o r e s A s e n j o y T o r r e s del A l a m o , 
m ú s i c a de l m a e s t r o F o n t 
L a O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n s e -
ñ a n z a , M a r g u é s d e C u b a s , 3, 
s e e n c a r g a d e s o l i c i t a r c e r t i f i -
c a c i o n e s , h a c e r i n s c r i p c i o n e s d e 
m a t r í c u l a s , e n v i a r l i b r o s y s u s -
c r i b i r á p u b l i c a c i o n e s . 
Apartado 466. 
E n l a E s c u e l a N a v a l M i l i t a r 
» IIHI i» tm g-« 
E N L A S C A R B O N E R A S 
Exámenes de ingreso. 
Número 97.—1>. Mamiudl Genar, 6'6. 
— 109.—D. José Manante, 6'6. 
— 111.—D. Ricardo Cañavato, 4'2. 
— 113.—D. Jos© M. Baizám, 7'2. 
— 115.—1>. Antonio Aguilera, 2'0. 
Centro del E j é r c i t o y de la Armada 
Hoy, á las cinoo y media de la tarde, 
tendrá lugar la inauguración de su nuevo 
Edificio social, siendo preciso a los socios 
que concurran á dicho acto iproreerse de 
la tarjeta de identidad, que les será faci-
litada ¡por la Secretaría general del Centro, 
I D E A L F E M 1 N A 
ET pasado doiningo, 12, se celebró en lia 
igleisia de1! Corpus Christi nna solemnísima 
función, con que la Congregación de los i basta las doce del día de hoy. 
Jueves Eucarísticos oonmoanoraba el primer 
aniversorio de la fundación do su bandera 
y ei vigésimo d'e la instalación del Santísi-
mo Sacramento en aquella iglesia. 
Por la mañana, á las ocho, se celebró la 
ICsfl de Oomunión, en la que una infinidad 
de fieles so. acercaron á la; Santa Mesa, y por 
la tarde, á las cuatro y media, solemne fun-
ción, on la que predicó el señor director de 
la Congregación, terminando estos cultos 
con un ((Tedéum» que entonó el señor Obispo 
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Con este título, ha omenzado á publicar 
tina revista literaria, quinceinal, dedicada á 
la mujer, el Centro Católico de Colocaciones 
Mercantil Pailoce. 
A juagar por el prüiier número, cuyo su-
mario es interesantísimo, esta nueva publi-
oación es digna del mayor éxito, quo de to-
las veras le die»*"»»"" 
(fEl Rey do la martingaía» es la reaJizeu-
ción más variada y perfecta que imaginarse 
puede del adagio «Hombre pobre, todo es 
trazas». 
Las quo se le ocurren al sinvergüencísima 
, é ingeniosísimo de Don Sinibaldo, para co-
mer, vestir, y afliorrar dinero, sin trabajar! 
i ¡Sin ti-p-bajar!, porque aun cuando en el 
viejo refrán no so aprecia la vagancia como 
fuente de arbitrismo, lo es; y tan caudalosa 
como la pobreza... 
• I^a aventura que decide la suerte y hace 
\ la felicidad de Don Sinibaldo es la que cons-
i tituye da acción de la obra estrenada ayer 
' por los aplaudidos autores Torres del Alamo 
; y Asenjo. 
| E l arbitrista se adhiere á un muchiacho 
I pueblerino, opulento por su casa, que viene 
i á Madrid á perfeccionarse en ia pintura. 
¡ A costa de él «vive» y «bebe». Con él mar-
¡ cha á Barcelona, y vuelve á la corte dtetrás 
! de nna cupletista., de la cual el pintor se 
prendaia y que, como la moza del cantar de 
Trueba, dice que «la escalera para subir á 
I su ventana e&tá en la Iglesia, y sólo el cura 
i puedo darla». 
La tonadnjllora, en efeto, vive renegen-
i do de Su ambiento y remitiendo el milagro 
de los tres niños de Babilonia, que, dentro 
ñm horno encendido, no ise quemaron ni 
aun la cimbria de la túnica ó un cabello 
j de la cabeza. 
Tal anomalía virtuosa es la ô ue robustece 
j en el carácter ideal y honrado que desde 
i los comienzos revistió el amor del joven ar-
¡ tista. 
Mas sus padres se enteraron pronto, y 
' pana estorbarle el cateamiento proyectado, 
después de sitiarlo por hambre Ueváronse-
lo á la aldea... con Sinibaldo. 
Este jugaba con tres barajas. A los pa-
dtes decía haber disuadido al muchacho 
del matrimonio. Al pintor aifinnaba haber 
recabado el permiso paterno para la boda. 
A la artista aseguraba haberlo arreglado 
todo. Naturalmente, que cobró el triple ser. 
vicio. 
Mas llegó un punto en que el engaño fué 
insostenible, y entonoea acudió al recurso su-
premo de fingir que los novios no eran no-
vios-, sino marido y mujer, y de aflquilar 
un chico y hacerlo pasar por fruto de sus 
amores. 
E l perdón es otorgado y aun mantenido 
después d'e descubierta la estratagema; y el 
abuelo, que es alcailide deí pueblo, promete 
á Sinibaldo nna conoejaCía. | E l cargo que 
deseaba para vivir sin trabajar 1... 
Acción interesante, desarrollo de lógica ar-
bitraria, pero adraisitble; peripecias inespe^ 
radas é ingeniosas; solución optimista y na-
tural supuesta la peiooliogía dé los personar 
jes y el medio ambiente; caracteres bien sos-
tenidos, singularmente el de Sinibaldo, que 
guarda parentesco con el de los picaros de 
ía novela •düásica picaresca y con los gracio-
sos del teatro del siglo die oro, y sobre todb 
gracia en las situaciones y en diistes do 
buena ley, ajenos al equívoco y al retrué-
cano, y un diálogo muy chispeante, fácil 
y limpio... eon dotes más que sobradas para 
explicar el éxito que anoche obtuvieron lu;-
antores d'e «El chico del cafetín» y de «E! 
tenor». 
Toda la obra, en üás situaciones y en el 
diálogo, se mantiene dentro de limites que 
esquivan la censura, y en esta apreciación 
no incluyo á los cantables porque no harv 
manera de entender su letra á las Mtrioes 
¡y actores de zarzuela. Lo que acertamos 
¿ entreoír no es reprobable; mas fué tan 
poco... 
emibargo, la sala de un café-concort y 
un estudio do pintor en fiesta, lugar de W 
escena de dos cuadros, hacen qne «El Rey 
de la ¡martinígala» no daba desarrdlar sus 
habilidades dleílanto de todo género de pú-
blico. 
Aun literariamente hablando, harían muy. 
bien los Sres. Asenjo y Tonos en variar el 
medio sociail de sus producciones; si no, va 
á poder decirse de ellas lo qne el aragonés 
de «La Patria chica» de las coplas andar 
luzas: 
«¡Está bien!, ¡pero no salimos del «cimic.' 
terio» y sus «aílrreed'ores». 
Con la partitura aplaudida ayer se pre-
senta al públioo de Madrid un joven com-
positor sevillano. Le engañaríamos si le di-
jésemos que no le resta mucho qué apren-
der, sobro todo en achaques de instrumenta^ 
ción', y aun del desarrollo de los mo» 
tiyos y del arte d'e variarlos, que no es lo 
mismo qne repetirlos con pobrísimas varian-
tes. Mas demostró ayer inspiración melódicB 
fácil y rica, una eapantaneidad graciosa y un 
sentimiento que prometen mucho. L a mósic* 
es española, y aunque'á él le falta persona» 
lidad, esta sólo, con el tiempo y la produo* 
ción se alcanza. 
L a canción de Cía tiradora, y la andaluza, 
paira tenor, dfel primer acto, .san, á nuestro 
juicio, las páginas más felices de la parti-
tuna. Se repitieron varios mimaros, tres 6 
cuatro. 
L a película hizo reír constantemente, ' 
los autores fueron llamadas al proscenio a" 
concluir las dos jornadas. 
' E l * l a interpretación distinguióse el se-
ñor Chicote, con su arte tan personal, sia 
amaneramientos que no impone el carácter 
de la obra ovacionada anoche. 
Entre loa otros intérpretes descollaron 
las señoritas Carreras y Aguila, y los señor 
res Castro y Ortiz y ei barítono. 
L a presentación, decorosa. 
RAFAEL ROTLLAN 
L a J u n t a de D e f e n s a de l R e i n o 
Bajo la presidencia die S. M. el Rey 
se reunió ayer, por la mañana, en el Mi-
nisterio de la Guerra, k Junta de Defen-
sa Nacional. 
Antes ele las diez llegaron al despacha 
del ministro de la Guerra los vocalesi 
de la referida Junta: capitán general don-
Femando Primo de Rivera, almirante 
Sr. Viniegra, jefe del Estadio Mavor Cen-
tral, capitán ĝ enerail Sr. Weyier; los mi-
nistros de Guerra y Marina ;' el presiden-
te del Consejo ; el jefe dei Estado Ma-
yor Central de Marina, Sr. Pidal; "las 
ex presidentes del Consejo D. Antonio 
Maura y D. Manued García Prieto, y el 
g/oneral Fernández Llanos. secretari¿ de 
¡ta Junta. 
A las diez en punto llegó S. M. el Rey, 
vistiendo uniforme, de diario, do ."Pne" 
ral; acompañándole su ayudante el co-
ronel de Estado Mayor marques de | i 
Rivera del Tajuña. 
Inmediatamente quedó constituida 
Junta, durando la reunión hasla ce 
de las doce y media, hora en (¡no á 
reunidos se sirvió un esplendido (dunrh». 
De los asuntos tofttodos se guarda tiran 
nesicrva; sabiéndose únicamente que aun 
no han quedado ultimados, por 1c que 
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Esta mañana IK'gó en el expreso ol go-
bernador civil do lu provincia, Sr. Suáruz 
mclán. 
ü n la estación fué recibido por las auto-
fidades y numeroso amigos. 
A preguntas de los periodistas declaró 
Sm so ignora lu fecha de la llegadia del iey, pues antes de venir á Barcelono iisis-
tUrú á dos cacerías, á las que está invita-
do. Respecto á las mejoras en pro de la 
capital, dijo que se trabaja en cwte sonti-
tío, iTOndo inmejorable la 'disponición del 
íJobierno, pudiendo culparse de la demo-
ra en consaguirlas á la actitud do algunos 
©Icmemtoá d« ésto. 
Por último, dijo que el alcalde continua-
rá en Madrid hasta final do semana. 
Al llegar el Sr. Suáivz Inclán al gobier-
jk) civil posesionóse del mando, outerándo-
Se de todo minuciosamente. 
Con ol presidente del Fomento del Tra-
¡bajo Nacional, Sr. CataSt, sostuvo una 
iorga oonforoncia, ignorándose hasta aho-
Ta lo que trataron. 
Él diario «La Lucha» publica un ar-
f¿ículo, titulado ((Cuánta miseria», en ol 
' 'íua'l iSomblancat ataca al director de «El 
Progreso» por otro ataque que éste diri-
gió «ver á Semblancat. 
Continúa la agitación entre los ostu-
diantoí. habiendo celebrado numerosas r« 
ttnionas. 
En el partido liberal ha surgido una 
áMspaTi'dad do criterio respecto á la pre-
•entación de candidlato para la diputación 
provinciol por el distrito de M atajó. E l 
Gobierno quiere presentas á un hijo del 
conde do Caira!t ; pero, por su parte, el 
condo de Lavern no desiste de la presen-
tación de su prctegi'do, Sr. Ferrer y Bár-
¡baia, cuya candidatura no es grata al Go-
bierno, por creerla entregada á los regio-
>austas dé ]a «Lliga». 
Se ha organizado en Olot una cara-
Tana de cazaderos para dar una batida á 
VAs jabajiíee, que tamtos e^trage» e^stáu 
©ausando en la comarca de. Basigodo. 
* * * BILBfAO 15 
* Tos amnadores {propiotariog dial vapor 
^Caibo Ortega!», cuyo paradero so ignora-
ba haoe días, al extremo de creerlo torpe-
deado, han rceibido noticias, por jas que 
*ian Silbido que el referido vopor se vió sor-
predido por un duro temporal en las costas 
francesas. 
Despuég de grandes trabajos, consiguió 
flegar á Burdeos con importantes av :ias 
Km que hoya habido que lamentar desg^a-
tias en la tripulación. 
« # * 
i ' CADIZ 15 
Comunica por radiograma el capitán del 
¡•apor «Reina Victoria» que el martes, a 
las dos de la tarde, oortahfl el Ecuador. 
•f̂ - Ha zarpado, con rumbo á la Habana 
y Veracruz, el vapor aAntonio López, lle-
vando 45U pasajeros. 
* * * GRANADA 15 
' H a salido paro Madrid, llamado por el 
ministro do Instrucción Pública, el arqui-
jfcecto director de las obras do la Alhambra, 
Br. Cendoya. 
* * « 
L A CORUNA 15 
E l vapor «América», que se hallaba va-
rado en el muelle de la Pallasa, por estaT 
Insuficiontemonto calzado, se deslizó el ca-
rro con el barco, el agua se precipitó por 
t>\ boquete que tenía el «América», inun-
idándoü-o y sumergiéndose rápidamente. 
En su rápido deslizamiento chocó con um 
anegándolo. 
0 * * 
LOGROÑO 15 
En el pueblo de Calahorra, en ol domici-
lio que ocupa el recaudador de contribu-
eiones, César Zabal, se desarrolló un rá-
pido incendio, quemándose los muebles y, 
Begtfn (dicen, considerable cantidad de bi-
lletes, así orano le? recibos de la contribu-
CJÓni. So han is-ailvado iini(p(orrtantes tfinti-
jáades en metálico. 
* # É 
OVIEDO 15 
Un vioüento ¿ncendio ha deiijitruído en 
Hames, concejo de Quirós, dos casas, que-
Üando en la mayor miseria sus habitantes 
Afortunadamente, no hay que lamentar 
dtesgraciasi personales. 
C o n t i n ú a l a i n f o r m a c i ó n d e S i l i ó 
l o s f e r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s 
s o b r e 
E l a r r e n d a m i e n t o d e c e r i l l a s , e n e l S e n a d o 
A L C A L D E S 
Y S E C R E T A ^ 
sf'SI0Ñ"7?UÜGTJP.AT 
Conformo 
la-s once d̂ j anumcinmos, 'a Jnaiñíina, cok 
6ione« dte .la Casa C.msi.sW.a| ^ ¿ 
gura.1 do la A«urtblw de ^ ¿ « ^ 4 
da para tn-atair de las 'ñau. 
Inauguración de unas escuelas 
En e| puente úe VaUecas. 
En terrenos propiedad de la. señora 
inarquesa de Urquijo se inauguraron ayer 
tarde unas escuelais para niños, dirigat 
das por los Hermanos d©l Santísimo Niño 
Jesús de Praga. 
E l edificio, de aspecto agradable, está 
¡dividido en oehoi aculas, amplias, con 
muy buena luz y ventilación; una caf 
pilla, salón de actos y una terraza, 
desde donde se domina un campo de re 
creo. 
_ A las cuatro y cuarto llegó el exedentí. 
simo señor Obispo de Madrid, y des-
pués de cantarse el Tedéum, bendijo e 
edificio. Como final una parte artísti 
CB', dondie los alumnos recitaron ailgu-
nas poesías y cantaron bonitas partitu 
ras. 
\ En lasi aulas estabani expuestas los 
trabajos de los' alumnos, habiendo alga 
tíos de dios, de caligrafía, que eran ver-
daderos primores; pero los más nota 
bles son, sin duda alguna, las láminas 
dte dibujo arquitectónico y de maquina 
fias, y una superior caricatura, die verda-
dera mano maestra. 
'Bien á las claras quedó demostrada 
la ímproba tarea que representa dar una 
enseñanza tan completísima á más de 
500 alumnios que á dichas' escuelas aou-
iden en la actualidad. 
Entre: 3a distinguida y numerotsa cOnr 
fcurrenola recordiamos : señora de Loigo-
iry, presidenta de la Junta de EiSoueilas 
Católicas; de Echarri, Núñez, Romana; 
condesasl de Llobreg.^t, Cañad^ihohda, 
y Amezua; duquesa dei Vistahermasa; 
marquesa de Jura Real; señoras de Sil-
vela, Alvarcz Capristi y Kindelán; se-
ñor Barrical, admiinistrador de las es-
cudas; D. Rafael Marín Lázaro; ténteiu 
te de alcalde Sr. García, Roiz, y muchí-
isimas más cuyos nombres sentimos no 
recordar. 
Nuestra más entusiasta felicitación á 
la Junta organizadora y á los dignísi-
mos Hermanos del Sanlísimo Niño Je-
tf&S de Praga, por la importantísima mi-
sión educadora que, con tanta fe y caii-
fto, desempeñan. 
L a hora úmrr> deidicada ahora á ruc 
go& y pmegiüitaiB <se invirtió dyer eu la 
inten)elaciúu del Sr. Silió, acerca de 
m situación de los íerroviariois cutóli 
cua. A los vcrgonzosüá iioeJms que el día 
ivuterior denuuciuru o.^lfegó otros nue-
vos de lu misiiKi ralaua. Luego íoruiu-
ló uuu rudísima acusación, en períodos 
de gran elocuencia, contra la viciada 
política social del üoibieruo; «sembra 
dor de anarquía»—en justísima frase 
de| orador. 
mi Sr. Buiz «Tdméiiess demostró, al 
conteisitai'le, (¡UP es.taba máis que flfe-
ií.-i en teniente enterado del asunto. Di 
o que ¿A .Sr. Silió había ritadoi «dos 
^resioneti; y es lo cierto que había 
ñtado «ocho». Aíiuuü que los forrovia 
[06 católiechs eran .poco más de 300 
cuando ese número es, solamente, el 
de los que en Valladoilid viven... y así 
todo lo demás. Y es imperdonable é m 
calificable decir—eomo di-jo el minis 
tro-—(]uo la interpelación del señ¡o 
Silió obedecía á un «motivo inimisi u 
o». Dos hombrea muerlos, varios he 
ri kte, coacciones continuas, insultos 
vejámen.ci*' á diario', pedreas á maqui< 
nistais en al moniento de conducir tro 
ne®, violaieión incesante de la libertad 
le trabajo, etc., e t c . ; cosa minú>9('u-
a I ¡ Bravo, señor ministro de la Go 
jerna:cipn ! 
Se comenzó á discutir el primor vo 
to partioular de «los ¡c inco! presenta-
dos al presupuesto de Fomento. Lo 
defendió muy aceiitadamcnte el iseiíor 
Argüelles y le contestó hábilmente el 
Sr. Gascón y Marín, que, aun cuando 
casi siempre como individuo de la Co-
misión, dice «cosas» y, sobre todo— 
cosa rara—, se hace cargo de los argn-
montos del contrario v á ellos ciñe filis 
liiscursos. Hablaron luego el Sr. Zu-
lueta—un buen discurso—; efl señor 
Piiiiés—ídem, ídem, no tenemos espa-
cio para má?—. y se dasechó el voto 
particular. E l criterio que en éste se 
defendía era el .Siiguiente; antes que 
profcjucir nueva riqueza conviene po 
ner ¿ta circulación la existente. 
E l Sr. Montes Jovellar defendió otro 
voto particular, eü. de lo.? mauristn.s. T 
lo hizo con su modestia, claridad v cl.iV 
creveión acostumbrada. L a te^is defen 
dido. por el Sr. Montes ora: laks obras 
públicas deben sufragarse con los re-
cursos ordinarios del Tesoro, no con 
emisión de Deuda. 
Al contestarle el Sr. Nicoláu tuvo 
la desgracia jdte poner al air^ esitos cu 
Méteof? de presupnestois ordinariois 
extraordinarios de one se vale el se-
ñor Aíba^ para tañar el défieit, Jfc-
tí» propósito dol miuiftro M JTncienda 
lio denunció a^r|r. inhál .'"Imente, el 
alter C-ÍTO» del Sr. Gasset. Hliaro es nue 
fas minorías ilo corearon algo ruido sá-
mente. F n a lir^ve inteirveneión dp,l se* 
ñor Méndez Vio-o, para una alusión 
pe.T¡sonal. y hasta hoy. Serruimos em-
pa.ntanados. ¿ X o es lófnVo, estan'do 
en funciones el Sr- Gass^t? 
amplLa 
C O N C R K S O 
SESION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 
Se abre la sesión á Tas tros y veinte. 
En el banco azul, el ministro de la Go-
bernación. 
L o s i erToviar los 
c a t ó l i G o s , 
Continúa el Sr. S I L I O su interpelación, y 
dice: 
No inounrire en el error do censurar ni 
gobemaclor dvil .de Viadladolid', porque los 
gobenadores no hacen más que secundar las 
órdenes que reciben de los Gobiernos. 
E l proiblema no es iparticular de Vallado-
lid, es de toda España, y si yo haiblo de 
Vailladolid es porque tdlí tiene su doiniciilio 
ed Sindicato. 
Lea caudillos dto loa ferroviarios sociaJis-
tas ham intentado varias reces ell éxito de 
una huelga general!, y han fracasado. Do cari'a 
fracaso saioaroo una euseñairLza; de esta úl-
tima dedujeron que el obsitáculo á sus pla-
nes es el Sindicato Católico, y de ahí les 
persecuciones y el intento de amiquilarlo. 
La política dél Gobierno en este punto es 
suiciefia. 
Las oposiciones no combaten con saña al 
Gobierno; hasta ahora nadie lo ha interpEv 
ladlo sobre su conducta durante la huelga de 
Julio. 
Hace historia do k> ocurrido entonces y de 
las gestiones del Gdbiemo con los obreros y 
las Compañías, haibiendo sidlo éstas1 traicio-
nadas por el Gobierno, que oapituilió amito las 
exigencias de los obraros. 
(Los Sres. Azaati y Domingo interrum-
pen'.) 
Dke que se van á sobreseer todos los pro-
cesos incoados con motivo de aquelLa huel-
ga, y añade que, cuando se llevan á cabo 
medidas como la del brazalete, no puede un 
Gobierno hacerse atrás en el cumplimiento 
do los leyes. 
Señala' nuevos hechos escandalosos ocurri-
dos recien tómente, y en los que los obreros 
católicos fueron víctimas de los sindicalistas. 
Pregunta si el Gobierno está disipuesto á 
poner coto á tales ddsmanes, y de haoédp, 
debe patentizarlo con ¡hechos mañana tcoetíto. 
Si no hacéis esto, ponéis aü Sindicato Ca-
tólico ante um dilema: disolverse ó defen-
derse, como lo harían los elementos de una 
so'icdfd rudimentaria. 
Lo contesita el ministro de la. GOBERNA-
CION : No creí yo que el Sr. Silió diera tan-
ta extensión á este asunto, extensión no 
•oonigruento con lo minúsculo del motivo. 
Esto requeriría aca.c-o mayor espacio que el 
poco qv.e á ruegos y preguntas so dedica en 
la sesión de hoy. 
•Recuerda lo que contestó al vizconde de 
Val de Erro, en el Senado, sobre esto mis-
mo asunto. Confirma que el Sindicato Ca-
tólico fué un factor importante .para poder 
realizar les servicios de trenes, y dice que 
estuvieran estos obreiros eficazmente garan-
tidas en su trabajo ipor el Gobierno. Si no. 
¿ cómo 300 hombros iban á oponerse á 2.000, 
que son los sindifalistas ? 
Hace constantemiente referencLa á eu con-
testación .nil vizconde dte Val de Erro, y de-
muestra que ha leído muy i]>or eneiona los 
hechos relatados ayor per el Sr. Silió. pues 
éste le advierte ropetidamente que lea ol 
(.Diario de las Sesiones». 
Añado que él tiene que dar crédito á los 
informes del ¡eobaraadoT do Vailladolid. y, 
según éste, en Valladolid. no ocurre MKi*. 
Promete abrir- una información 
para dilucidar todo lo ocurrido. 
L a huelga de Julio fué injusta, pero legal. 
Expone su criterio respecto á Hos modio.-. 
de solucionar las huelgas, y hace historia 
de lo que ae hizo ciiajidu l,a huelga de J<aí». 
Dice que el Gobierno para nada coaccionó á 
las Conipañías. VA ¡.¡nao do divor^Mifui ,.rA 
el reoonocimiento de la (í)eiisoriia)li<lad de leu 
Sindicatos fei-i-o -̂iairios ¡ poro el Gobierno no 
abrigaba la menor diid¡a, ya que la pérponiaH 
luladi se desprende, como cosa indiscmiblo. 
del artículo 1.° de la ley de Huelgas de lí)08. 
Habiendo transicurrido la hora dedicada á 
esita .sección-, quedarfl ministro en el uso de 
la palabra para mañana. 
E l presupuesto extraordinario 
Votos p a r i i e u l a r e s . 
E l Sr. ARGÜELLKS apoya el voto parti-
cular de loe conservaderes, oenstiiMiido que, 
como medida para la recon-fititución nax.-io-
nal, el ministro de Eomento pro¡ix>nga la su-
presión de las rprinuB á la- na( ogació'a. 
Se ocupa luego del ipix>b!ema de los car-
bones y ((Wainspoirtés, lamentaíwló que ctt se-
ñor^ Gaaset no atienda más que á oaminos 
y riegos. 
Lamenta que todavía no se haya dado 
dictamen sobre el proyecto de Banco Agrí-
cola, ta\n importante para la rocoanstitución 
nacional. 
Tras de la acicióu del ministro de Fomen-
to, fomentaindo los riegos, dobe A-en.ir la del 
ministro de Hacienda, recogiendo ]>ara el Te-
soro los beneíkíiosi de la. nuem riciueiza. 
Insiste en el pensamiento que informó eu 
discurso: antes dé crear nueva riqueza hay 
que poner en circubción la existente. 
Pone reparosi al fundamento dado por el 
ministro para la preHación de la construc-
ción de cairreteras y al criterio que ha pre-
sidido para la ha.bi!itaición de puertos. 
E l problema' de los fejTocarriles y puertos 
de Asturias es un problema n-acioina!!. 
Hace objeciones al ministro sobre la re-
población foTostal v las obras hidrá.uilicas. 
Le contesta) el Sr. GASCON Y MARIN. 
Dice que la minoría canservadora, que aho-
ra pide circai^ación dé la riqueza actual au-
tos que creación 'de otra nueva, cuando ha 
discusión del Mcnsije presentó unai enmien-
da en la que, pi'ecisámente, se pedía lo que 
hoy reclama la Comisión: creación de ri-
queza, prefiriendo la agropecuaria. 
E l problema de les ferrocarriles secunda-
rios, la petición al Estado de la garantía 
del interés del oaipital, demuestra que es de 
una inaiplazable necesidad el ir al aumento 
del volumen d'e riqueza. 
De la totalidad del presupuesto de Fo. 
mentó, G50 millomes se dedican á la finali-
dad q\ie persigue d voto particular. 
Rectifican ambos oradores. 
E l Sr. Z U L U E T A habla para alusiones, y 
dice que al ministro Sr. Gasset se le debe 
gratitud por muchas -cosas en este presu-
puesto. Dice que el abandono dé la Admi-
nistración española es enorme, como lo prue-
ba el que cada kilómetro dé carretera que 
tenomoí haya costado .36.000 pesetas; y ate-
rra od pensar que á esa misma- Administra-
ción, no corregida de sus vicios, ae le den 
tobara tantos millones, para agravar más el 
pecado de descuido. 
L a lentitud en la construcción de carre-
teras es tan grande que, cuando se inaugu-
ra un. trozo, el anterior está- ya imposible. 
Deplora que en el plan no haya armonía ; 
y ocupandeso de las obras hidráuilicas, dice 
que en este presupuesto se habla de regar 
un millón de hectáreasi, que es un 2 por 100 
dél tendteano nacional. ¿ Y puede esto ser 
bastante para ama obra de reconstitución ? 
Esto es muy poco. 
Afirma que hay desigualdad en el trato 
á lés cuiltivadore?; de la zona del canal! dio 
Aragón y Cataluña y en el que se da ú IkjB 
del ermal de ürgel. 
Haoe la crítica de nuestras obras «Ce re-
gadío y -sus resultados, señalando concre-
tamente vario?' lunares. 
Suscribe lo dicho por el Sr. Arguelles acer-
ca de la repoblación- forestal, y añade que 
la obra forestal debo ser hecha en colabo-
ración por el Estado, los Ayuntamientos y 
los particulares. 
Censura que ee dedique cantidad tan mí-
nima á la enseñanza técnica y agrícola, y 
dice que no le parece sisitema el que ol Go-
bierno pida soluciones á las minorías. 
Se muestra conforme con lo dicho por el 
Sr. Argüelles sobre sistema ciroulatorio in-
terior y exterior, y su punto ele conexión : 
les demáci, son de comercio especial, 
nuestras tres puertos de comercio general; 
los demá*, eon de comercio especial. 
Le contesta, por la Comisión, el Sr. Nl-
COLAU. 
E l ministro de FOMENTO dice á los se-
ñores Z U L F E T A y ARGÜELLES que les 
contestará cuando haga el resumen do la 
discusión. 
Rectifican los Sres. Z U L F E T A y NICO-
L A U . 
E l Sr. P I N I E S habla para alusiones, y 
dice que para que el Ibeneficio de la obra hí-
diráulica! sea completo deben ir .paralelas á 
la construcoión las mejoras agrarias y so-
ciales indíspensalbiles. Do uo haicei-.se esto, los 
cultivadores faltos de crédito caerán en ma-
nos do la usura. 
Queda retirado el voto particular de la 
minoría conservadéra. 
E l Sr. MONTES J O V E L L A H apoya el 
voto d'e los mauristas, explicando por qué 
lo hace á la Sección y no á los artículos. 
No nos oponemos—dice—a.1 interés nacio-
nal ; nos «ponemos á la forma como se quie-
ro atender ese interés, porque no la juzga-
mos adecuada. 
E n ed presupuesto ordinario que hoy rige 
se tiene 11 mulones para caminos vecinales, 
y 11 millones se piden .para; el mismo objeto 
en la iprimera anualidad del presupuesto ex-
tra ordinario; para ferrocarriles se piden dos 
milllon.es menos do los que se piden en el ac-
tual. Resuiltado: que liay multitud de gastos 
eu el extiaordinairio que figuraibami en el 
ordinario, y muchos con iguales «míidades. 
Y nosotros decimos qaie los gastos ordina-
rios, aunque estén incluidos en el prosupues-
to extraordinario, no pueden ni deljen ser 
pagados con emisión d'e Deuda; obras pú-
blicas, con emisüón d'e Deuda pú^lira, no 
puede ser ; entendemos que con 1CÍ> ingresos 
inormales» del presupuesto puedo atenderso 
á las obras. 
Pone de relieve que es rarísima la obra 
que, calculado su roste on un número de 
MflefcaSj no .baya sido hictjo aumentado pnr 
la realidad ; y si os vergonzoso que una rbra 
calculada en dos millones cuesto seis, más 
vergonzosas isno las ra-zones quo se dan para 
excwioaT eJ porquó de ese aumento de gas-
tos. 
Se queja do la falta de datos para hablar 
do la cuestión de los ferrocarriles, y al ad-
vertirle ol ministro do Fomento que él ha-
bía dado orden de que se le enviasen, dice 
A'ypa ol orador: «Para mandarme lo quo nio 
mandaron, pudieron aJiorrarse el traba jo; 
porque yo pedi, hace caiincc días: cantidad 
<••)•!«iguada en el vigente presupuesto para 
Jas obras del ferrocarril ^vila-Saki-niancii: 
cantidad librada, caailidad invertid'i y 3113. 
tificantes de la inversión ; y todo vino, me_ 
noa los justificantes.» 
Habla de los puertos, y termina dicien-
do: ¡(Somos decididos y entnsmst'is partí, 
darlos de obras públicas, pero con plan y 
método; y creemos necesario que ol país 6e_ 
pa lo que le van á costar, de verdad, las 
obras.» 
Le contesta el Sr. NICOLAU, quien, en 
un inciso de su discurso, manifiesta que, si 
so llevaron al presupudsto extraordinario 
algunos gastos del ordinario, fué para quo 
011 el ordinario no hubiese déficit. (Rumores 
y risas.) 
Expone que, ni en España, ni en nin-
guna parte, pueden hacerse cálculos pre-
cisos, (¡.a priori», sobro el coste de las obras 
hidráulicas, porque en éstas lo factores de 
inseguridad e|ne concurren son muy nume_ 
rosos. 
E l Sr. M E N D E Z VIGO habla, para aluN 
sienes, y dice que las obras del Lodiosa se 
han elevado debido á unos desprendimien-
tos do tierras. 
Rectifica ol Sr. MONTES J O V E L L A R , 
extrañándose de la manifestación del señor 
Nicoláu sobro ol disimulo 3el déficit. 
Rectifica el Sr. N I C O L A U y se levanta la 
sesión á las nueve v cuarto. 
Termina exponiendo quo, á su juicio, no 
debe scparatr.se la fabricación de la venta, 
ÍM!ciuhíndolos, como se propone, como ser-
vicias separados. 
E l Sr. MUÑOZ C H A V E S , de la Comi-
sión, Le contesta. Niega que existan las con-
tradicciones que el' Sr. Tormo seña'a. entre 
(las orientaciones de los distintos proyec-
tos, y rebate sus doctrináis siobre el Estado 
¡industrial, porque en España más que en 
ninguna otra parte es una verdadera impo-
sibilidad, par el estado de la Admiaistira-
ción pública. 
E l Sr. TORMO rectifica. Asegura que den-
tro de la legislación aetiva'l tiene medios la 
Administración de poner fin á los males que 
quiere remediiar este proyecto. 
Se dice quo el Estado no sabe adminis-
trar; tampoco (salbe comprar, porque recibe 
mal artículo dé las fábricas. 
Hay que aprendér á administrar, porque 
si no nos exponemos ú petrdier algo más 
que dinero. 
E l Sr. ÜVIFNOZ C H A V E S también reo-
tifica. 
E l Sr. R A H O L A (D. P.) pide que, dado 
lo avanzado de Ja hora, se le reserve el 
uso de la palabra para mañana. 
Se suspendé el oteibiate, y se levanta la 
sesión á las ocho menos cuarto. 
Ayuntamientos ^ Z ^ T * * * 
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SESION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro menos diez minutos abro la 
sesión él señor marqiués de Alhucemas. 
E n el banco azul, los ministros de Ha-
cienda y de la Guerra. 
Ruegos y preguntas 
L o s a s c e n s o s 
e n e l E j é r c i t o . 
E l señor Arzobispo de TARRAGONA 
dice que en el dictamen del proyecto de lej 
orgámoa militar se autoriza al ministro de la 
Guerra para modificar la ley que regula el 
ascenso de las clases de tropa á oficiales. 
No quiere entorpecer la discudón de este 
proyecto, que considera beneficioso para el 
país, y por ello, si la modificación ha do ve-
nir á la Cámara, formulará entonces sus 
observaciones. 
E l señor ministro dé la G U E R R A le con-
testa exponiendo que, estando las Cortes 
abiertas, traerá la modificación, pero que, 
en caso contrario, será aprobada por el Con-
sejo de Estado; de todos modos, eseucha-rá 
con sumo gusto las observaciones del señor 
Arzobispo de Tarraigona. 
ORDEN D E L DIA 
L o s p a r q u e s 
naetonales . 
Se admite el dictamen de la. Comisión 
mixta sobre creación de Parqnes nacio-
nales. 
A p r c n d a m í e n í o de l a 
f a b r i c a c i ó n y venta 
de eer iHas . 
Se pone á discusión el dictamen de la 
Comisión de presupuestas sobre este pro-
yecto. 
E l Sr. BAS defiende un voto partioular for-
mulado por la minoría conservadora, de la 
Ccmi&ión. 
Combate el dictamen por pareoerlc c¡|ae, 
dadas las condiciones quo en él se determi-
nan, sólo los antiguas íabrklalntes' podrán 
concurrir á la licitación. 
Por todo ello opina que no debe el Estada, 
en las actuales circunstancias, oompromo-
terso por quiince años en una solución defi-
nitiva. 
Esto, por Jo que se refiere á la fabrioa-
ción; en cuanto á la venta, combate el ré-
gimen de airreudiaímiento, creyendo mejor el 
actual sistema de delegados, coa algunas mo-
dificaciones, y en que, caSo de prosperar la 
idea del arriendé, se concierte con la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos. 
Habla dél contraíbando de encendedores, 
y cita ©1 caso de que un solo fabricante tie-
ne en el Ministerio un expediento en quo 
se pide que se le impanga nna mulita de 
60.OOO psetas. 
E l marqués do B A R Z A N A L L A N A le con-
testa por la Comisión, oponióndose al voto 
particular. 
E l Sr. A.BADAL interv iene pana hacer al-
gunas observaciones en nombre de la mime-
ría regicnalista. 
Opina que este dictamen significa un re-
troceso en el sistema ya iniciado, y niega 
que el régimen de arrendamiento sea suscep-
tible de prodlucir mejora alguna en la fa-
bricación, antes al oontrario, se limitará el 
arrendatario á cumplir las condiciones chd 
eontnaito, perqué la compcitencia, tanto en la 
fabricación como en la venta, es el primer 
I demento de mejora, y aquí queda totalmen-
te excluida. 
E l Sr. R E N G I F O contesta en nombre de 
la Comisión, y es deseahado ©l voto par-
tioular. 
E l Sr. TORMO consume un turno en con-
tra del dictamen. 
Haoe resialtar la anarquía de sistemas y 
critoriios que se observa en los proyectos 
del Sr. Alba, que en unos es partidario de 
la eLíministración dilrefcfta. y en otros. deH 
arrendamiento. 
E n este .se pide una autorización amplísi-
ma, .para ha.ccr cuatro aririendas, tan Idne 
dé trabas por porte de la administacion, quo 
bien puede decirse que se faculta, ail minis-
tro para hacer lo que quiera en esto de 
las- .cerillas. 
Hace historia de la legisi.ación y aplauco 
al Sr. Osmai, que al suprimir el arrendamien-
to c'ievó Ja renta désete ^.200.000 pesetas 
á 9.800.000, y se opone á que ahora se des-
haga, (asta obra. 
6e propone en e*to proyecto lo contrario 
que en el de explosivos, sin tener en cuen-
ta que si ei3 Estado no sabe adimiaistrar no 
sabrá hacerlo en ningún ramo. 
Pero no basta, con decir esto, porque es 
iiadi^jensaíblo aprender, poique lo contrario 
mbs constrUiUiyo en una constaftite menor 
edad, que no será respexaid'a por Jas po-
ten fias. 
Esta incapacidad no estriba en la! falta 
de lioin'ros, pnr.¡ue los tenenm-. ya que 
estos mismos hombres defienden admirable-
mente lus in'totvscs de las Empre*nis parti-
euiilaTes; la difHudtad es, pues, resultado de 
sistoma, de las trabas de nuestra adminis-
tración. 
(Entra en la Cámara el píesidente del 
Censejú.) 
Impugna' el xhV tamen. por iueperfuno, toda 
vez que el preció actual do ]:\* primeras ma-
terias no .puedo servir de baso para un con-
trato: y ostima que la facultad de re-soín-
dir. ta.l! como se estatuye, quita tedo estí-
mulo & ia inLoJativa ttuluAÍrí*l. 
Ayer ha dado por terminadas sus gestio-
nes, en lo referente al aumento do consig-
nación para las obras de aquel puerto, e' 
más importante del litoral cantábeico, y á 
juzgar por el resultado* de las entrevistas 
efectuadas con todos los prohombres políti-
cos, la solución será favorable á las necesi-
dades y aspiraciones santanderinas. 
E l Sr. Dato fué uno de los personajes que 
ayer.visitó la Comisión, y el ex presidente 
del Consejo no sólo prometió su decidido 
apoyo á la petición formulada), sino que 
hizo la oferta firme de que, de no ser in-
cluido el aumento pécTído en el presupuesto 
extraordinrario, presentará una enmienda al 
capítulo correspendiente del ordinario. 
De la visita que posteriormente hizo la 
Comisión al ministro do Hacienda damos 
cuenta por separado; y de la excelente im. 
presión obtenida baste decir que el Sr. Al -
ba, reconociendo la poderosa razón de las 
aspiraciones, de Santander, se nombró á sí 
mismo abogado defensor en pleito tan inte, 
rosante. 
Puede, pues, asegurarse que los 2.500.000 
pesetas que en el reparto de los 73 mi-
llones del presupuesto de reconstrucción en. 
tre los 11 puertos más necesitados lo ha-
bían correspondido á Santander, se trans. 
formarán, en virtud de la promesa del mi-
nistro de Fomento, en 5.000.000, y dada la 
excelente acogida, dispensada á los comisio-
nados por los jefes de las minorías, es casi 
seguro c/ue la cifra final será la de los siete 
millones, que necesarios son para poder lle_ 
var á cabo, entre otras obras de imprescin. 
dible necesidad, la construcción do la esta-
ción marítima., tres trozos de los muelles do 
Maliano y adquisición do una draga rosario, 
obras todas que. sin perjudicar en lo más 
mínimo á los demás puertos, harán que ol 
de Santander, colocado on las condiciones 
que demandan su favorable situación comer, 
cial y estratégica., preste á la nación, en su 
economía, mayor remlimiento, y en su de-
fensa costera, indiscutible seguridad. 
Alentadas por el éxito aloanzado, hoy regre_ 
sarán á la capital montañesa casi todos los 
comisionados, quedando aquí ailgunos do ellos 
con el alcalde, á fin de ulfimar la tramita-
ción de otros asuntos dé interós loca!, y de 
lo cual daremos cuenta diaria á nuestros 
lectore:-;. 
(« « * 
Una Comisión de Santander, formada por 
representantes do las fuerzas vivas de aque-
lla ciudad, y en la que figuraban también 
sus diputados y senadores, y además el se-
nador vitalicio Sr. Eguilior y el diputado 
Sr. Setuaín, estuvo á visitar al ministro do 
Hacienda para pedirle apoyo en las preten-
siones que traen en interés de Santander y 
su puerto. 
Con igttal objeto acababan de visitar los 
santandorinos al Sr. Dato, quien les ha ofre-
cido el apoyo de la minoría conservadora. 
Esta Comisión se propone también pedir au-
diencia á Sn Majestad. 
•» IIMI «i mmc >• 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5. 
Hoy, jueves, de seis' á siete de la tarde, 
el limo. Sr. D. Javier Vales Failde dará en 
este Centro sm conferencia acerca do «La 
Reina Doña Isaibcl de Valois y el Príncipe 
Den Carlos». 
Esta conferencia es paira señoras. 
Quintará y D. Podro Bustamante1 
por D. 'Müísuel Bravo; Soria, por D R ^ J 
Sáinz de Pobles; Oviedo, por D. Maix^W 
Penmátodez y D. Celso San Román; Teruel 
Sabino. D. Josús IVíarina • 
D. Vicente L^gidn; Tarragona, por D J«J 
Montagut y D. R.ieardo Nocrués: Toledo DO» 
(por D. Arsenio Sa. ii 
D. Alfredo Laymó, D. Félix Marín y D Vio. 
tor José Marín: Vaills, por D. Miguel fMhH. or 1). ig el C'oíojno 
Cardani; Valladolid, por D. Leopoldo Sitan 
ma; Vélez Málaga, por D. Gerardo Ahaí 
Conde; Vigo, loor D. Fernando Coude 
Julián "Lago y D. Antonio Lema. 
don 
E l alcialde de Madrid1 dirigo algunas 
labras de saludo cariñoso á los concurren, 
tes, poniendo jde manifiesto la importanri» 
do los asuntos que van á tratarse en la 
Asamblea, y hace ver los obstáculos qu© a» 
ÜCn al ¡paso cuando en las Corporaciones mu. 
nicipales se trata de confeccionar los (n«8n* 
puestos. Tiene frases de elogio para el al-
calde de L a Coruña, iniciador y propaiíadop 
de esta A^samblea, y dice qmo los Avunta. 
mientos forman parte del todo armónico <fc 
la Nación; por lo cstral los alcaldes deben se» 
acogidos con el mayor cairiño. 
Habla á continuación el Sr. Casas, aloal* 
de do L a Coruña, expresaindo su agraded 
miento al señor duque de Almodóvar .por los 
elogios que le había tributado. 
Aquí venimos1—dice—á exteriomar deseoi 
y aspiraciones que tienen carácter general 
y otro no habrá, ciertamente, tan impop 
tanto como el tema de las Haciendas locales, 
y asi lo ha reconocido el ministro dé Hacia» 
da al decir que después de la reconstitucioD 
nacional se ocupará de este otro probkm' 
tooáft 
Estima, que es -urgentísima la necpsídaí 
do hacer la obra económica de los presuptií* 
tos, y quo. como el artículo 7.° de los ex» 
Ir.u r'ir-n :. s oro on las fVrtos se cenfeo 
donan afecta á los Ayuntamientos, es me-
novtor fijar con toda claridad posible m 
modificaciones necesarias, modificaciones quí ¡j 
serán objeto d'e los dob-ntes do la Asambloa. 
Prepuso (d nombramiento de la Mes» i» 
fin i ti va. señalando paira la presidencial ú » 
, ñnr duque do Alimodórar del Vaílle, v sí 
1 designa n los aloald'es do L a Coruña', VáWc 
didid y Alicante .para les cargos de vice» 
pr «i de uto v secrétanos, respeetiva-Tiionte. 
Los iPearesentontes de Toi uol y .Santiago 
do Comnostei'a pidieron qne se aclaras© 
I acerca de lo qne debe ser motivo de discasm 
1 en Tas sesioattis stiioesivn. 
Los contestó el ?r. Casas, praitualizaií* 
i Has ene* ti en o «• quo habrán do tratarse. 
Los Rres. INÍorarta v duque de Almodóvar 
v Abati. representantes de Parcelor.a y « 
Tila Cornña. nsan de la palabra para haoef 
nucn'as aelaraeiones. 
Para- terminar, rce procedé al nomibraimeii' 
to di« nna Ponencia., compuestal de lós senv 
res Poltoán. Moravta v Conde, loe cuató». 
en unión de la Mes;,, estudiarán tos « « g 
cienes presentadas por el alcaild'e de La ^ 
ruña v .dic taminarán .sobre ellas. ^ 
Levantóse, aoto sentido, 1a sentón, ^ 
dando que la do hnv nomience á las once. 
* * * 
SESION D E Cr.AI^SURA 
Los secretarios. 
Celebróse 1» sesión de clansura 
Asambloa de Scí-rc^aidos do 
españoles, ¡v en ella, .se puso á discusión 





S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
P R I N C E S A . — A las seis (especial), Ma-
riane.a y Chiquita y .bonita. 
BáPA^ÜL.—A las seis (especial), E l cri-
men d!e todos y Una buena vara.—A las diez 
(popular), Cabrita que tira al monte... 
COMEÍDIA.—A las tinco y media (com-
pañía cómico-dramática). E l verdugo día Se-
villa.—A las diez, E l verdugo dle Sevilla. 
L A R A . — A Cas seis y cuarto (doble, es-
pecial), Doña María Coronel (dos actos) y 
Cuarenta años después.—A las diez y cuar-
to (dlcbie, especial), Cuarenta años después 
y Doña María Coronel (dos actos). 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y cuarto 
(jiK-tves tselecto, primero de abono). Las ma-
dreselvas.—A las diez y cuarto (doble), Las 
madreselvas. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A k s .seis (do-
ble; butaca-, 2,50), E l eterno Don Juan.—A 
Cas diez (doble; butaca, £',50), E l eterno 
Don Juan. 
E S L A V A . — A las seis y media', ¡Adiós, 
juventudl! (tres actos).—A las diez y cuarto. 
Amanecer (tres actos, ree-treno). 
APOIX).—A las seis y ouarto (doble, &exto 
vernuí do gran inoda), E l asombro de Da-
masco (dos actos). - - A las nueve y tres 
cuartos (sencilla), Niñón.—A las once (do-
blo). KT asombro de Damasoo (dos actos). 
COMICO. A ías seis y media. Kl rov do 
la martingala (dos actos).—A las dioz y 
media. E l rey do la martingala (dos actos). 
Z A R / U K L A . — A las seis, Jack.—A Las 
' diez v ouarto. E l rey que rabió. 
RMNA VICTO MIA.'—A las seis, E l rapri-
Óho do bifs dantas.—A las diez y media, L a 
bella lí-iseta. 







cipMníwiais. Suspensiones y 
cursos contra las miomas. 
Con li|-neras modificaciones se aij 
articulado y 3a- totalidad del reglamento. 
Después te aprobaron varios •prpTitf. 
cia«. entre ellos uno efusivo para ^ J ^ T j ^ , 
E l Sr. Corbclla propuso que se ™ \ 
vera la Asociación del Secretariado de A> ^ 
tamientos. v, hecho esto, se 
sión, dándose por clausurada la Asa 
Te y concierto. 
fioóse el oo^g 
to con que la WanCa Munici.pal obsequia 
á los secretarios municipales y 
L a fiesta .se hizo en el teatro ^ ¿ 
en ella, bajo la dirección «^tat la^i^^^^ 
E n la tarde de afrer vent 
la Banda Munin.pal 
tro Villa, se ejecutaron obras 
Ohapí, Ma*senet. Bretón y V 1 ' «sisteot* 
la Banda el aplauso sincero de los asu 
Desde el teatro se t-ras adaron os 
tarios al Palace Hotel, donde h a ^ 
preparado un ^plcndido te, en 
cera hacia el pi-esi dente^ 
del 
minístro'dc la Golyernación, ^ ^ <ie W 
tido atender las jnstas poticJioncs 
asamb'ieístas. lo elogio P También so íkdicaron frases 
el socretario de Madmd, fer. 
•ra 
E L C O N D E D E G O D Ó 
•aced de títmo 
Rcwl (U-
del W* IA «Caceta» de 
creto concediendo m « f ÜJW J l ^ d e O^1 
no con la denominación do cona« 
á I). Ramón. Coció y '•3lram- ^ 
Cuenta este, entre ^ T * ^ W '¡> 
Jas** 
...)aiií3 
cuartel para alojamiento 
el haber Inmutado e x t r a o r d m m ^ . ^ 
industria en Catalluña v la ^ . r ^ 
Ja barriada de Pueblo ^ } ^ c o W ? ^
de la Guardia civil. , peno-» 
Actualmente es ] ^ ^ ^ J 0 de 1 
<!o Barcelona «La Vanguai 
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M I N I S T E R I O S 
SE REBAJA 
H P R E C I O ^ CARBON 
COMISÍÓJTDE ORDENES 
^LIGIOSAS VISITA AL MINIS-
T E O DE HACIENDA 
f¿HABRA HOY COÑSEJODE MTsISTIlOS? 
mf |.A PREStDENCIA 
E l señor presidente del Consejo, d « i r 
P O L I T I C A S 
R o m a n o n e s b u s c a u n a f ó r m u l a 
L a C o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a h a q u e d a d o 
d e s t r o z a d a 
ido ee mmin.ain 
: cm Consejo, contesto que ]>oir ahora 
ajbfia ningún asunto que lo J-edaau.ara. 
r' - ni con el Rey, ni sm el, so co-por tanto 
jgijrarííi mañana 
E l p u e r t o d e H u e l v a 
^ oue se a M metate la consigivaeion que se 
Zifcw en el Prosupuesto -de Fomento para 
fBro<fn<ir mejoras en aquel puerto, deraos-
C d b 1» necesidad que de ellas hay. 
•01 presidente ofreció liaoUBr a los ramis-
fcX)s de Fomento y Hacicnna para ven- si pue-
conseguia-se lo que la Comisión solicita. 
PE GOBERNACION 
HoTr prob-ablemente, se celebrará Con-
•0 luin'strosi, dlesipTiós del que, como 
íuevos. presidiirá eü Rey. 
Hablando del discurso del minifi-tro de Fo-
-jerito soba-e el Presupuesto de su departa-
mento, e» el do recoEiStituición nacional, hiza» 
_ . caduaxaso elogio del programa del señor 
^ Ha visitado al ministro una Comisión 
hfe diputados y senadores por las Pixyvincias 
' Vaficonga^8 y Navarm á iiedia-le que se au-
terife Á- esa- T)ipnta'-;ofieí ])ara dictar un 
p#<rl:iinento osjK-fi-al qm- rija el Cuerpo de 
(eeietarios de sus Munir-ipics.^ 
Es*a Comisión visitó taul¡iéu al director 
-enenal de Correos y Telégrafos paira pedir 
W oomunicación telefónica direota entre Viz-
(gya y Guipúzcoa. 
ESTADO 
T r i p u l a n t e s e s p a ñ o l e s 
ÍJI ministro de España en Copenhague ha 
fc.], »;; añado al Ministerio de Estado partid' 
EN EL CONGRESO 
Coníinúa el tema 
E l toma no era otro que la aprobación 
del prosupuesto extraordinario do Fomento, 
conviukndo todcs cu que el factor tiempo 
os el mayor enemigo do aquél. 
No es posible—decían todos—que á la fo-
cha en quo nos encontramos pueda pen- . 
sarso en otra cosa que en legalizar, «ooimo ; 
sea», la situación económioai, porque no es I 
posible otiia cosa. 
Es menester pensar en que el Senado ha 
do discutir tanAién el presupuesto, y para 
ello necesita tiempo. 
¿ Abrtiidouiüá, túi vista de esto, el señor i 
GaBsot su dor.art amento, ó se resignará á i 
vivir con vilijK'iidiio? 
Esta era la pregunta que muchos se ha- i 
cían, coincidiendo también en la respuesta. 
Lo que se está haciendo es perder un j 
t'ompo necesario para otras cosa-s y precio- I 
so puesto que no so ha de aprobar el presu- ' 
puesto oxtraord'iiiario. 
Y la. maniobra—añadían-—es del con- i 
de Pomanones, que desea desprenderse del ¡ 
Sr. Gassot. 
Porque, si no. ¿por qué ha puesto delan- i 
te el presupuesto extraordinario do Fomen- ¡ 
to y no otro, como Instrucción ó Guerra? 
La cosa se ve clara y patente. Otros mos- 1 
trábanso optinuistas diciendo que pasará j 
todo. 
Nuevos factores 
Por de pronto, en. la sesión de ayer nada i 
se adelantó en la discusión de Fomento. 
El conde de Romanones nos expuso dos i 
nuevos factores de Gobierno, desconocidos ' 
hasta hoy. El sueño y el eansancio—dijo— 
serán los que hagan que se apruebe todo. 
Esto que parece una amena'za tiene más i 
visos de broma diaiimulada que de sincera ' 
verdlad. 
¿La fórmula? 
Se dijo también con gran insistencia que | 
el preisidente del Consejo se había dado á ; 
E L P R E S U P u l m u 
E X T R A O R D I N A R I O 
CONFERENCIA DEL SEÑOR SE-
RRANO JOVER 
MgKfo que los cuatro marineras españoles, ! f1 
fepulantes del vapor noruego «Risoy», han «-a grata labor de preparar una fórmula pa - P11 
liria sábados 
Sus nombres son: José Harra, Francisco 
Üira, Fernando Deas y Cándido Escobio, des-
Üp núndose aún su filiaoión. 
EN HACíENDA 
A visitar al Sr. AüJba estuvieron ayer 
Comisiones de Bilbao y San Sebastián. 
También el senador por la Universidad db i 
Oviedó, Sr. Canella, y el diputado por d i - i 
ojia wartmsoripción, Sr. Herrero, estuvieron : 
4 gestionar cerca doü ministro do Hacienda 
la incorporación al Esta do «de la Escuela de 
Comercio de aquella capital'. 
Su Eminencia el señor Cardenal Arzobispo • 
ide Sevilla, ha estado ayer mañana en el Mi- ' 
Bî teriQ de Hacienda. El Cardonal Alma- ! 
raz no llevaba otro propósito que el de san j 
Judar al ministro. 
U n a p e t i c i ó n d e las C o r p o r a c i o n e s | 
re l ig iosas 
Una Comisión, formada por los reverendos 
pndros Ceferino Lavicsca, procurador de los 
I)ominicos; Moisés Pérez, procurador de los 
ÍEscoíapios; Gregorio Roldán, procurador de 
los Redeutoristp.s, y Miguel, procurador de 
fos Carmelitas, han estado á pedir al minis-
tro d'e Hacicnlcla, en nombre de las Corpo-
¡rnciones religiosas, que en el proyecto rela-
tivo á contribución: urbana sean introducidas 
Ittas ó parecidas reformas: 
((Primera. Al artículo 14, 11.°: De igual 
jMrencién di-frutarán las casas y huertos de 
¡las Comunidades religiosas, siempre e/ue á 
Bus dueños no les produzca renta alguna, 
onodardo los demás bienes de las Comunidá-
tí»; sujetos al tributo. 
. Segunda. Al art ículo 14, párrafo 5.°: De 
4gu"l exonoión absoluta y permanente dis-
•ftitaián los establecimientos de beneficen-
cia particular, cuyo fin fundacional sea la 
e--;- - facción gratuita de necejBidades inte-
wctuales, físicas ó morales, quo estén clasi-
los y colocados bajo el protectorado del 
inferno, y aquellos otros que, no reuniendo 
Dptc requirito. justifiquen que dan á un 25 
100 enseñanza gratuita, ó sostienen un 
bo por 100 de plazas gratuitas, en relación 
<*>n las que de pensión hubiere en ellos, y 
•fe cuyas pb.CT<5 gratnít íw podrán disponer 
efes Ministerios de Instrucción pública ó de 
I p Gobernación, según sea el carácter del 
pisiablecimicnto.» 
^¡tN FOMENTO 
Fn rista del estado de cosáis por que ipasa 
W Consejo Superior de Ennigración, el señor 
P fiígelo si© ha dürigido á dicho Consejo 
¡WBtwnu-ándolc para que tralbaje per llevar 
.» la práciioa las disipetsicienes vigentes sobro 
•sta materia. 
•4- Corno resinltado de las conferemeias ce-
.febrndias por el Sr. Gaisset oom los minero», 
Istos li"'i. ]•]{.] , r.-.V.-.jp.ir el precio en tres 
BPases de mrVm : hullorina, hullaoina y cok 
• •no, iia más cara de las cuales costará tres 
pesetas d sai-H) de 40 kilos. 
! Pos porto a'l carbón para industriáis, han 
•Ooroaido hacer la mayor rebaja posáble, cuya 
•Qantía se publicaa-á 'en breve. 
Jautie Ruiz. Madrid: Arenal, 22; Goya. 4. 
y Princesa, 45. Instilaciones y Aparatos 
CléctriM*. 
tmí M O D I S T A I*I 
A l m i r a n t e , 1 6 . 
i a l m t i « J i m é n e z 
A<»«te Ríoino dulce, ñúido y aromático. 
• i l l r ! 
Preferida por cuan ios la conocen. 
ra aprobar el presupuesto. 
¿Cuál es? Se ignoraba ; pero se decía que 
no ena otra sino resiguarse á trasladar al-
gunas partidas que figuran en el presupues-
to extraordinario al ordinario, que es lo 
que, en definitiva, se dió como solución des-
de el primer día que se trató de este asunto. 
Conferencia misteriosa 
Como el jofe del Gobierno celebrara una 
conferencia do tres cuartos do hora con el 
Sr. Dato, se hicieron cábailas y comentarios 
sobro lo tratado. 
Y más aún, cuando do labios del jefe de 
los censer va dores supimos que tan sólo se 
habían ocupado de lo que se tratara ayer 
por la mañana en la Junta de Defensa, á la 
que no pudo asistir por recibir equivocada 
la fecha. 
¿Un Gobierno nacional? 
So insistió en que, merced á las gestiones 
del Sr. Sánchez Guerra, secundadas por el 
conde de Rom abones, se pensaba en la for-
maoión de un Gobierno nacional, presidido 
por el Sr. Maura, sometiéndose el Sr. Da-
to y contaiudo con el Sr. L a Cierva. 
F?te Gobierno—se añadía—ocuparía el 
Poder á principios del año próximo. 
Nosotros recogemos este rumor á título 
de información. 
Pruebas son amores 
Como prueban, fehacientes del porvenir ta i 
risueño que espora al presumiesto de Fo-
men Lo en su diso.tsi'ín, además de los votoi 
particulares que hay presentados, anotare-
mos á oontinuación las enmiendas que pre-
senta lia minoría regkmalista al presupuesto 
extraordinario del Ministerio de Fomento: 
A la sección octava, capítulo I I I , artículo 
único: <(Se suprime el enunciado do este 
artíouio y la consignación que le afecta.» 
A ia sección octava, capítulo I I I , artículo 
único, deberá ser ledactado en la siguiente 
forma: «Para atender al desarrollo de las 
actuales líneas de ferrocarriles, y para fo-
mentar la construcción de ferrocariles se-
cundarios y estratégicos en la forma que por 
ley so determine para uno y otro caso.» 
A la socción octava: (>Se suprimirán las 
consignaciones para 1918, 1919, 1920, 1921, 
1922, 1923, 1924, 1925 y 1926 relativas á los 
capítulos I , I I , I I I , I V , V, V I , V H , V I I I , 
I X , X y XI.» 
A 5a sección octava, roapítulo I I I , artículo 
único, se adiciodaran los artículos siguien-
tes: ((La cantidad oonsignada en el capítu-
lo I I , artículo único de la sección octava, se 
aplicará á subvenoionaT ia construcción (Jo 
caminoa vecinales, y se distribuirá entro las 
provincias en razón inversa de la longitud de 
e.; Mvioras del Estado y caminos vecinales 
subvenciona des por el mismo que se hallen 
KXsnfitruídoa relativamente á la superficie y 
número de habitantes de aquéllos. 
En el oómputo de la referida longitud no 
entran en cuenta las carreteras provincia-
les y caminos que hayan sido construidos ex-
clusivamente con fondos provinciales y mu-
iiÍ!'; pales. 
En cuanto á los construidos con subven-
eidn del Estado, se tendrá en cuenta para 
dicho oómputo m> su total longitud, sino la 
que proporciona mente corresponde al tanto 
por ciento de auxilio que haya prestado el 
Estado.» 
A !«• sección octava, Ministerio de Fomen-
to, artículo único: eLas snibvenciones que el 
Estado conceda á las Dipntiaciones provincTa-
íes y Mancomunidades serán dcO mismo tan-
to por ciento que el que se fija para k» 
Municipios en la tabla á que se refieren los 
dos párrafos del art. 8.° ^e la ley de 29 
de Jimio do 1911.» 
A la seoción octava, Ministerio de Fomen-
to, c^páfcdb I I , artíoulo único: «Las can-
tidndes que resulten asignadas á Cada pro-
* yia ia, con arreglo á lo dispuesto en los 
E l 
Lo 
o o m p a n e r o 
"Tás útil y bonito quo se ha inventado para 
J-onihina todas las ventajas del tintero suspe 
UDÍT ctíntener « o s menudos o' 
^ ce:,, plumaSi sujetadores, etc 
Ueia libre la enr.^rfir-i*. \ 
d e l b u r ó 
ci buró. 
endido y proporciona sitio limpio y adecúa-
^0_Para Co es bjetos (ocultos siempre bajo' los papeles de su mesa), como 
. Noh 
Enloso 
h  supe icie del buró para los libros y papeles, dando á la mesa hermoso as-
pecto de curiosidad y buen orden. 
~̂-rr . '~~i Bajo la base del cajón hay d o s t i n t e r o s * 
:{ de cristal, que salen al frente ó se ocultan á 
Í'Q) i©/',..' '/. voluntad. 
r' '• Ei eajón (de cedro al interior y de acero 
1 1 al exterior) tiene siete departamentos, de d i -
1 "• • versa capacidad, para contener sellos, ban-
^ ^ S ^ ^ ^ ^ T ^ das de goma, sujeta-papeles, alfileres, plu-
^wái&réUml mas, etc'' c a a * r O t u b o s de metal, ajusta 
l Ú | t t bles, admiten cualquier tamaño de plumas ó 
V • ' lápices 
párrafos anteriores, en concepto de subven, 
oión do caminos vecinales y puentes eeonó-
(raioos, se distribuirán mecíiante concurso, al 
que podrán acudir las Mancomunidades pro-
vincia-íes, Diputaciones, Municipios, Manco-
munidades municipales de monos do 20.000 
habitaiutes. Sindicatos Agrícolas, Comuinidar 
efes de regantes ó labradores y demás Aso-
ciaciones análogas, dando preícrencia á los 
oaminos ó puentes que reúnan alguna de WB 
siguientes circunstancias: 
1. a iSer caminos interrogionales ó puen-
tes en vías de este carácter. 
2. a Ser caminos interprovinciales ó puen-
tes en vías de este 'carácter. 
3. a Ser caminos intercomarcales ó puen-
tes en vías de este carácter. 
4. a Ser caminos que enlacen vías de 
tránsito general ó puentes en dichos oa-
minos. 
Dentro de cada uno de estos órdenes se-
rán preferidos los que al propio tiempo den 
calida á algún pueblo incomunicado. 
E n cada caso se adjudicará la subvención 
al peticionario que ofreaca mayor auxilio, 
con arreglo á las bases generales de la ley 
y del reglamento de caminas vecinales y 
puentes eoonómicos. 
Cuando se presente más de una proposi-
ción para un mismo camino ó puente, se 
dará preferenciiai al ipeticionario que cuente 
con mavores medios económicos. 
El Mi.niisterio do Foimento ¡podrá abrir 
el ocnciirrso á que se refieren los párrafos 
anteriores.» 
Después de esto, ,; puede abrigar la es-
peranza de que se apruebe tal como se ha 
presentado este presupuesto? 
E l Sr. Gasset so convencerá de ello y pro-
cederá ¡con arreglo á su conciencia y á su 
deber. 
La Conjunción, deshecha 
Podemos decir que la conjunción republi-
cano-socialista ha quedado definitivamente 
deshecha ayer. 
Como anunciamos, volvió á reunirse para 
tratar la cuestión del Sr. Domingo y su 
periódico «La Lucha». Pero éste no asistió 
á la reunión, asá como los Sres. Moray ta y 
Ayuso. 
Terminada la reunión, el Sr. Llórente ma-
nifestó que tan sólo se había tratado de la 
amnastía, quedando encargado el Sr. Non-
guós de dir igir al Gobierno una pregunta 
relatriva á este punto. 
Negaron que so tratara de la cuestión 
Domingo ; pero ésto manifestó que se sepa-
raba de la conjunción. Y como los no asis-
tentes so mostraram conformes con el crite-
rio del diputado por Tortosa, no hay para 
qué decir que la conjunción <juodó destro-
zada. 
Los Catones del republicanismo 
Saben nuestros lectores que un periódico 
barcelonés que dirige el diputado republi-
cano D. Marcelino Domingo—((La Lucha»— 
afirmó que, salvo dos ó tres diputados, to-
dos los de esa filiación ((coniían» del presu-
puesto. Hemos dado noticia de las reuinio-
mes celebradas por la minoría oonjuncio-
nista para osolareoer esa denuncia... y 
ahora queremos hacer estas dos preguntas 
por si el Sr. Domingo quiere tomarlas en 
consideración: 
¿Es cierto que con fecha de 1 de Elnero 
de 1915 recibió un diputado republicano el I 
encargo de escribir una biografía parlamen- 1 
taria do D. Francisco Pi y Margall, por el i 
precio de 2.000 pesetas y con cargo á los • 
fondos del Congreso? 
¿Es cierto quo el citado representante del i 
país percibió 1.000 pesetas, por adelantado, 
y que hasta el día de^hoy Ino ha entregado j 
una sola cuartilla, á pesar de haber trans. '• 
currido veintidós meses y medio? 
Se nos dice que podemos contestar afir- j 
mativamente á estas preguntas. ¿Qué oon- ; 
testar ía á ellas ol Sr. Domingo? 
El rincón de la libertad 
Breve diálogo mantenido por un diputado 
liberal con otro republicano. 
—{(¿ Es cierto que se hace usted monár-
quico ? 
—Nada de eso. Tal noticia no merece que 
hablemos de ella. 
E X C U R S I O N R E G I A 
A R A N J U E Z 
R E L 1 G I O 
A 
•y nada que pueda romperse ó estropearse. Su terminación en cobre oxidado le da 
«lUierb0 ^f^6010' resultando un mueblecito completo y perfecto. Se ajusta fácilmente á cual-
Dimf 0 unas cuantas vueltas al tornillo que lleva en el fondo. 
^nsiones: 21 centímetros de frente por 31 de fondo. P r e c i o , 2 0 p e s e t a s . 
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E N E L OENTIIO MACHETA 
E l Sr. Serrano Jover dió ayer tarde 
una conferencia, oorrespondienté á la se-
rie d'e las organizadas por el Círculo de 
Estudios Ecomómicois deil Centro Mauris-
ta, desarrollando el tema: «Eá presupues-
to extraordinario». 
Cosmenizó el cotoferencííi.n.tc por enur 
merar los' distintos noraíbres que se han 
dado al presupuesto extraordinario, que 
actualmente se disesute, exponiendo su 
oreeinda de que es impropia la denomi-
nación de presupuesto de cmisiión dé 
deuda y reconstitución nacionail, pues ello 
parece determinar el medio y la finali-
dad del presupuesto, siendo así que á 
lo que tiende es á la consoilidación de la 
deuda flotante, ó lo que es lo mismo, á 
lo que ha venido l lamándose sistema de 
"trampa adelante». 
Estudió el dtesbar^jusíte de la Haciem-
da francesa durante el último impeirlo, 
período en el que se sucedieron, los pre-
siupuesltos extraordinarios que, después 
del desastre de 1870, dieron á Francia 
una deuda flotante de nueve millones. 
L a República s igu ió los mismos proce-
dimientos finnneicros que di imperio, y 
íopi pnesJupuestos para obras públioasi, 
votados desde 1881 á 1892, no. fueron., 
en realidad, otra cosía que presupuestos 
extraordinarios para enjugar los déficits. 
Estos presiupuestos acentuaron la banca-
rrota financiera de Francia, que, desde 
1889 á 1912, v ió aumentada su deuda á 
1.523 millones". 
E n 1913, viendo que Alemania arbi-
traba 1.400 millones para gastos miti-
tare®, Francia tuvo que votar dos pro-
yectos para arbiitrar también recursos!, 
y sobre todas estas calamidades l legó el 
presupuesto de 1914, que se saldó oon 
800 millones de déficit. 
Hizo una referencia á Italia, recordando 
las «décadas heroicas», duranite las' cua-
les la situación financiera dé Itailia fué 
parecida á la de Francia, 
Como ejemplos de naciones que siguie-
ron un sistema hacendíst ico opuesto, pre-
sentó á Inglaterra y á Alemania, nació-
mes que no es que tengan arreglada su 
situación financiera, porque las Hacieni. 
d¿s , todas, es tán desquiciadas por los 
gastos militares; per© cuyo estado eco-
nómico es muy otro. 
Recordó el presupuesto presentado por 
Lloyd George para .enjugar la deuda flo-
tante ingÜlesa, y, refiriéndose á Alema-
nia, dijo que aun fué mayor su esfuer-
zo y más radicai su reforma, pues con 
un solo presupuesto recaudó 1.400 mi-
llones que para gastos' guerreros nece-
sitaba. 
Hablando ya dé España, dijo que el 
presupuesto extraordinario se impone á 
veces; pero que una cosa es que se im-
ponga, y otra, que no sie realice con las 
debidas cautelas. 
Recordó el presupuesto de liquidacióni 
del Sr. VillaTerde, quien ya, en 1904, 
presentó un presupuesto de reconstitu-
ción. Citó también los presupuestos de 
los Sres. Osma, Bustíl lo y González Bca-
sada, presupuestos todoB de siembra, rer 
productiívosj, porque en aquellosi podltir 
eos y en aquellos partidos había sdbrie-
dad de gastos. 
Refiriéndose al presentado actualmente 
por el Sr. Alba, hace suyas las palabras 
que, impugnándolo), promundó el sieñor 
Cambó. 
Consideró la normaiidad y l a anorma-
lidad como caracteres distintivos de losi 
gastos ordinarios' y extraordinarios, ci-
tando la clasif icación que el profesor de 
la Universidad de Berlín hace en gastos 
necesarios y facultativos'. 
Dijo que hoy se presentan gastos or-
dfruarios con el carácter de extraordinar 
ríos. 
H O Y A S I S T I R A E L R E Y A L A 
U í A U G U R A C I O N D E L C E N T R O 
D E L E J E R C I T O 
Su Majestad oí Rey pasó la mañana en 
el Ministerio do la Guerra, donde presidió la 
Junta de Defensa Nacional. 
E i Soberano, que salió de Palacio á la^ 
diez, acompañado de su ayudante el mar-
qués de la Rivera, regresó oerea do la .una. 
-•- Su Majestad U> Reina Doña Victoria 
no salió durante la mañana de Palacio ni 
recibió ninguna audiencia. 
•+» Su Msjestad la Reina Doña Cristina 
visitó á Sus Altezas los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa. 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoriai, y Su Alteza la Princesa j Cu^aro y media de la tarde empiez» solem-
Alicia do Teck, roalizarou durante la tarde t 7K. Triduo ni Corazón de Jesús y á Samba Gerv 
una excursión, en aut-nmóvil, á Aranjuez, ^ trudis, predicando el1 P. Lmciano Serrano 
para quo la Princesa Alicia admirase las be- i (Bnuedietino) ; 'Bcndti<ñón y Resorva 
B A S T j ü B A L Y C U L T O S 
DIA 16.—JUEVES 
SaartM Ruíino. Rufiniano, Estratón, Arte-
midoro y Severo, m á i í i i v s ; San- Edmundo, 
Obispo y eoniosor, y la Beata Inés de Asía, 
vil'gcU. 
lia Misa» y Oíicio divino son do esta Feria» 
con rito simple y color veade. 
. Adoración Nocturna . — IJO Inmaculada y 
Santiago, Patronos de .España.—£u sufragí* 
áo ¡ÜS padres de D. José María Rnia Pas-
cual. . 1 
Corto de María.—Del Oarnien, ea su i g » -
sia. San José, Santiago, San Sebastián, 
SÍÍUTOS Justo y Pastor, Saaa Pasmal' y lo* 
¡ P'aúleB. 
Religiosas da San Plácido (Cuarenta Ho» 
; t!BB).—Á las ocho. Exposición de Su Divin/ 
' Majestad; á las diez. Misa cantocB»; á Jaa 
Encareció la necesidad de colocar á 
—Yo creí, desde luego, que era inexacta, 1 España en condidones de bastarse á sí 
aunque me alegraría mucho de lo contrario 
Y . . . ¡ya sabe usted! Si se decide, véngase 
debajo del reloj, que es el tínico refugio 
que, dentro del salón, tiene la libertad.» 
Trasladamos estas breves frases al con-
de de Romanones. j Cómo está la mayor ía! 
Asuntos barceloneses.—El via-
. je del Pey 
Por los acontecimientos pob'ticcs que se 
avecinan se ha acordado aplazar ((sino die» | en el presupuesto extraordinario. 
el viaje del Rey á Barcelona, 
A propósito de esto, se seguraba ayer quê  
en breve regresará el Sr. Suárez Inolán de 
la ciudad condal, por haberle dimitido el 
Gobierno. 
Insistiendo en la cuestión de los candida-
tos para este puesto, halbretmos de decir 
dos cosas: primera, que el Sr, Manzano ha 
hecho saber al Gobierno su deseo de ocupar 
ese Gobierno, y los títulos que ostenta, más 
su propósito de no tolerar eme se le ante, 
pongta otro candidato. 
Segunda, que al guau» elementos de gran 
preponderancia en la ciudad condal abogan 
por la oandidatura de ISr. Morete; siendo 
de advertir que estos elementos hacen para 
ello gran presión sobre el Gobierno. 
E l viernes llegará á Madrid una Comisión 
do Barcelona, para pedir al Gobierno sea 
reintegrado en su puesto de presidente de 
la Junta de la Exposición de Industrias 
Eléctricas de Barcelona el señor marqués 
de Comillas, 
Alba, sincero 
El ministro de Hacienda decía, anto ios 
periodistas, que se iban adelantaufdo los 
acontecimientos, por lo que no Jebíamo? co_ 
rrer tanto, puesto que todo 'logará. 
Habrá fórmula, y no ocurrirá más sino 
que so aprobará el presupuesto. 
Al buen entendedor, con pocas palabras 
basta. 
Se murmura... Se dice... 
Se comenta... 
Diálogo, cogido al vuelo, sostenido entre 
dos senadores: 
—...Gassct tiene el convencimiento de qu 
no so aprobará el presupuesto extraordina. 
rio; y aun cuando ello le cueste el natural 
disgusto, no llegará á dimitir. 
—Sin embargo, se viene asegurando que 
lo hará... y en breve. 
—;No lo crea usted! Lo mismo decía Al. 
ba, si no se aprobaban los proyectos dle Be, 
•nefioios extraordinarios y Reforma del i n . 
quilinato; y, créame, por el camino o¡ue van 
las cosas, ambos proyectos quedarán en el 
cajón del olvido... 
— E s evidente que estamos frente á un 
Gobierno de mucho aguante. Gobernar es 
ahora tiaii¡sigir; ó, mejor dicho, transigir 
es ahora cobernar 
E l conferenciarate fué calurosa y muy 
justamente aplaudido. 
llezas que encierra el mencionado Heal Sitio. 
Ésta tarde, á las seis, asistirá Su Ma-
jestad el Rey á la inauguración del edificio 
construido en la Gran Vía por el Centro del 
Ejército y de la Armada. 
Su Alteza la Princesa Alicia de Teck 
emprenderá el' viaje dé regreso á su país á 
fines del corriente mes.. 
El duque de Medinaceli está organi-
zaindo, en honor de Su Majestad el Rey, 
•uma montería que durará del 28 del actual 
al 4 del próximo Diciembre. 
T 1 C I A S 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete, á las siete y media y í 
Jas odio, Comunión de loa Jueves Buearío 
tico"'. 
Parroquia de San Lorenzo—A las siete, 
á Uis siete v media y á las ocho, ídem £d. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.—. 
A las siete y á las ocho y media, idean 0&, y 
por la tarde, á las cinoq. Ejercicio de la 
Hora Santa. 
Religiosas de! Corpus Christi íOarbon"-
Yñs).—A las siete y á las ocho, ídem id.; & 
las nueve. Misa cantada; por la tarde, á l&a 
cuatro v media. Ejercicio de ia Hora Santa 
Iglesia de San Pedro (fibal del Buen Oon< 
gejo).'—A las odio. Misa de Comuinión, y á 
las diez, solemne Misa dio Réquiem por 1«* 
difuntos de Ha Cofradía d© las Almas d(d 
Purgatorio. 
Parroquia de El Salvador y San Nksotós.-s 
A las ocho, ídem id . , y á las once, Exposri^ 
ción de S. D . M. en 'la capilla de Nuestra^ 
Señora del Pilar ; Ejercicio de 1» Hora San, 
ta, Bendición y Reserva. 
Religiosas Capuchinas (conde de ToT©no,)., 
—A las ocho, ídem i d . , oon Exposición daij 
Su Divina Majestad, quedancte Expnes*^ 
I todo el día; por la tarde, á las cinoo, se*»-
En la barde de ayer recibió las aguas bau-
tismales, en la histórica iglesia de Maravi-
llas, una niña quo ¡recibió los nombres de 
María del Pilar, hija d© nuestro estimado 
amigo D. Enrique Fontana, adinioistraídor 
de la Biblioteca del Apostolado de la Prensa. 
En tan solemne ceremonia ha sido apa-
drinada la neófita por su t ío, D. Alberto 
Fontana, compañero nuestro de Redacción. 
Nuestra enhorabuena. 
- . dfr 
El domingo, 19 de los corrientes, se oe- ] ^ ó n y solemne Reserva, 
lebrará una manifestiaición, de diez á dboe 
¿te la mañana, que pa r t i r á de la plaza de 
Oánova®, recorriendo el Prado, ReooJletos y 
Castellana, hasta 'lia estatua de Caistelar. en 
donde se disolverá, para pedir el abarata-
miento de las subsistencias. 
00 
El jabón, la Colonia y los polvos Flores deí 
Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
«3 
P l t i l l QÍPSflIlPfi en ^dos los buenos Es -
¡¿'Uty d&K3¡JÍ O tablecimiantos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Moriles, de 
López de la Manzanara, 
E l P . P . - S í S Í . - E I 
misma, diciendo que para la lucha eco-
nómica que smcederá á la actual guerra 
debemos preparamos para poder conten-
der y llevar á ios mercados extranijcros 
nuestros productos, al mismo tiempoi que 
desenvolvemos los gastow g-anantizador 
res, para imponer á ibs demás el respeto 
á nuestro pabellón nacional. 
A todo esto—terminó el Sr. Serrano 
Jover—as á lo que se ha debido atender 
m 
Neurasténicos, nerviosos y los apocados por 
abatimiento prematuro, tomad la Neurastma 
Chorro, y hallaréis vuestro bienestar y ourâ . 
ción. 
E n todas las farmacias, á 3,50 .pesetas 
fraseo. 
a 
Persona entendida, por llevar muchos años 
de práotieai, y con capital ootme garantía, 
se encarga de administraciones de finca® rús-
ticas y urbanas en Segovia y provinoia, así 
como en Madrid. Detalles, D. José R . Mesa, 
Infantas, 7, Madrid. 
, ^ . h * * * A * A n » i ^ f t t t $ * * Q 
A v i s o a l p ú b l i c o 
LA ((UNION E L E C T R I C A MADRILEÑA» 
Y LA «COOPERATIVA E L E O T R A MA-
DRID» HAN ESTABLECIDO PROVISIO-
NALMENTE UNA NUEVA Y UNICA TA-
RIFA PARA CALEFACCION Y USOS DO-
MESTICOS, DISTINTOS D E L ALUMBRA-
DO (COCINAS, CALENTADORES, PLAN-
CHAS, ESTUFAS, E T C . ) , DE 0,15 PE-SE-
TAS K. W. H . ; LO CUAL SUPONE UNA 
REBAJA D E L CUARENTA POR CIENTO 
SOBRE LOS A C T U A L E S PRECIOS. 
PARA F A C I L I T A R A LOS CONSUMI-
DORES LA APLICACION DE ESTA V E N -
TAJOSA T A R I F A , L A S COMPAÑIAS S E 
PROPONEN GESTIONAR DE LAS P R I N -
C I P A L E S CASAS DE E L E C T R I C I D A D 
PRECIOS ECONOMICOS PARA LAS INS-
TALACIONES Y LOS APARATOS E L E C -
TRIGOS. 
PARA CONOCER D E T A L L E S , D I R I G I R -
S E A LOS NEGOCIADOS DE CONTRATA-
CION DE LAS R E S P E C T I V A S COMPA-
NIAS. 
L A B O L S A 
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CÉDULAS NVOTICMlUa 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
SOBRE FINCAS URBANAS Y RUSTICAS 
Amortizables en veinte y treinta y oinoo aflot 
Tramitación rápida. Condicione* ventajosa». 
u 
Fs C. de Veiiedolid 6 Arise 9 0/t 
B E . del Mediodía 5 0/t» • 
EkoUkided de Chamfaed 9 0/8 
B. G. Axvcmtv EepeAe 4 8/0... 
batíto Akehokve EepeAeie 5 0/8 
Sombrerería de Zulategai 
7, PRECIADOS, 7 —MADRID 
Ultimas novedíides en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad ea 
sombreros para sacerdotes. 
E L HOGAR E S P A Ñ O L 
P u e r t a d e l ^ o l , 9 . — M a d r i d . 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos loe 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tdsifl, 
asma, neuralgias y enfermedades nerríosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de roaultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per. 
son al mente, asi como numerosos enfermoe, 
después de usar en vano todos loe medica., 
montos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, puramenta 
humanitario, es la consecuencia de un vo-
to. Dirigirse nnioamente por escrito á doña 
Carmen H. García, Aribau, 24, Barcelona, 
VINO PINEDO 
El mejor tónico, de sabor agradabilísimo. 
568 riee. oda». 1 i 499.708 4 0/8 2 £ S 
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A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H 
Imágenes , altares y toda clase de carpintor ía v> 
ligiosa. Act ividad demostrada en lo? múl t ip los o i -
cargos, debido al numeroso ó instruido personal 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e t i c u l t o r , VAI«^N«C2% 
— • , i i mummmmmmmmmmmmmmmmtmmammmmmmm̂Bim̂mmmmmm 
^a- ü SI BATE.—MarQuái CÍG Cubas. 3. 
¡ J u v e n t u d M a u r i s í a 
Se n^sesitan bordadora-
i tiúquuia. 
Se ofrecen modistas á 
.uiraicüio, y toda ciase de 
.^reros do uno y otro 
sev'... 
Servicio gratuito. 
Garrera Son Jcrén'-f-.-r. 7$ 
Horas: da siete b ocho. 
l u e ü e s f ó de N o c í O* r e y E L C E B A T E M A D R I D , 
t 
••\ r-<' 
w m u . t k l l L e n e s d e " L a B r a s i l e ñ a 
M 2 Casa comP,'aráii n ú , 
que ^ parte alguna I09 ^ 1 
¿1 c<>ntlnuaotó;i se if,^ 
bar 'ati 
55 ^ ^ H a n : % 
Mantas, mantones, toquillas, chales, mantas de viaje, colchones, capas de los Pirineos, pelerinas, toquillonos gran m o c h ^ 
nas? panos, terciopelos, panas, franelas de lana y algodón, artículos especiales para batas y abrigos de los Pirineos v i i 
tul granadino, mantos para lutos. Juegos de novia, bordados, paños y delantales de cocina, toallas felpa y de hilo aJí 1 
lana y algodón, gran moda. Tapetes, hojas de portiers con preciosas figuras, visillos, stores, faldas de seda y lana,' 
^ y artículos variados para íbrrería. ' b sé8 
Extraordinario surtido en géneros de punto, á precios más baratos que en fábrica.-rEl género blanco marca L A B R A S I L E Ñ A es el preferido por las señoras, por su buen resultado.~5.000 modelos * Jj 
en camisas para caballero, gran fantasía.-Visitando esta Casa serán clientes..-Vean precios escaparates.-Los géneros negros de esta Casa son inalterables. S . 
N O T A . — D a d o l a e c o n o m í a d e l o s p r e c i o s , n o s e r e m i t e á p r o v i n c i a s . 
P r e c i o s f i j o s . - - 1 0 0 , F u e n c a r r a l , 1 0 0 . - - T e l á f o n o ^ . T e s . - M a d r i d . 
I B i l b a o 
e n F á b r i c a s p r o p i a s 
C o B o n i a - D e u t z , 
B e r l í n y S i e g e n . 
u i t i a s y h e r r a m i e n t a s d e p r e c i s i ó n 
p a r a l a b r a r m e t a l e s y m a d e r a . 
x T o r n o s de l o í l s s c i s s e s , d i m e n s i o n e s y s i s t e m a s 
M á q u i n a s p a r a f r e s a r á m a n o ó a u t o m á t i c a m e n t e . 
M á q u i n a s p a r a t a l a d r a r r á p i d o . - - M á q u i n a s r a d i a -
les p a r a t a l a d r a r . - - M á q u i n a s p a r a c e p i l l a r . — L i m a -
: - : : - : : - : d o r a s . — M á q u i n a s p a r a a f i l a r . : - : ; - : : - : 
' ' S ^ $ r ' ' : ^ ' ^ | r ^ i ^ j h i a p i a p a r a m ü \ m l i i o í i i a a 
¡ i ^ ^ ^ - : - _ P a r a l a u p i s a p l o r n i i i o s , p e r a a c i í e s , e i c e i e r a . 
: - : : - : M u e l a s N o r t o n p a r a a f i l a r , m a r c a s « A l u n d u m » y « C r y s t o l o n » : - : : - : 
H e r r a m i e n t a s c o r t a n t e s de p r e c i s i ó n . : - : H e r r a m i e n t a s p a r a m e d i c i o n e s . . 
^ £ * \ B d i E n f e r m o s d e l o s o j o s 
¡ w ^ J = P r o c l i g a l u z -
Preparado por ie! farmacéutico J . Martínez Menéndez, 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos profosionatei. 
Específico único en todo el mundo que cura radicalmente las enfermedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas, que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. 
Desaparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente 
eficaz en las oftalmías graves 5' por excelencia en la granulosa (granulaciones 
purulenta y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las 
oftalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r o d i g a l u z eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos 
hasta hoy en todos los gabinetes oculísticos; colirios que en la maj-or parte de 
los casos no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan delicado como 
la mucosa conjuntival. Jíl nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o d i galea z« 
P r ó d i g a l n z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resul-
tados sin causar la menor molestia a los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usan-
do el portentoso específico P r o d i { f a l n z < Precio del frasquito: en Madrid, 7 pe-
setas; provincias, 8; extranjero, 25. Depósito y venta en la Gran Farmacia de 
Santo Domingo. Preciados, 35, Madrid. Representante del específico, E . C U A -
D R A D O . Hita. 4, primero derecha, Madrid. 
m c e m e - i i i a r i S o l e r y í e p u i 
ALUMNO DE L A E S C U E L A DE INGENIEROS 
D E MONTES 
Ha M e c i d o el d ía 15 de HoYiembre de 1916 
& l o s 2 2 a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 
R . I. P. 
S u a f l i g i d o p a d r e , D . L e o n c i o S o l e r 
y M a r c h ; h e r m a n o s , D . L u i s - M a r í a , 
d o ñ a M a r í a , D . J o s é M a r í a y I ) . M a r i a -
n o ; l a s e ñ o r a d o ñ a M a r g a r i t a E s c a r r á de 
S o l e r y M a r c h ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o n 
J o s é M a r í a S e g a r r a y d o ñ a M e r c e d e s de 
P u i g ; t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
R U E G A N á sus amigos se sir-
van encomendarle á Dios. E l sepe-
lio tendrá lugar el viernes, 17 del 
actual, á las once y media de la 
mañana,, en el Cementerio de Nues-
tra Señora de la Almádena. 
T E t n l a d o L A A M U E B L A D O E A 
por espacios y salones iudepjndientes. Mondizabal, (59. Buen Su-
ceso, 3 y 5. Teléíono 5.441. Avisos: MAYOR, 29, Sastrería. 
ficademla n r i o - C a i n a z d R 
B s p e e i a l p a r a e l e s t a d i o d e l a s c a b r e r a s 
d e A b o g a d o y F i l o s o f í a y L e t r a s . 
, \ D R . J O S E K O G E R I O S A N C H E Z 
directores ^ C L O D O M I R O C A M A Z O N 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
J a e o m e í r e z o , 0 6 , P l . d e l C a l l a o . I t l a d r i d . 
Z a p a t e r í a d e l F e r r o c a r r i l 
Esta OIB» ve i .dü en o i o d ú v o r e t » vpji t . i jo^s á su dis-
t iuguida c l i e n t o l » por touer f a b r i c a c i ó n uropia. 
2 4 , B f A t t D & L S N A , 2 4 . 
Anuncios por paid&ras 
V A R I O S 
S E R V I C I O M A N I C U R A . 
Trabajo eemerado. E n mi 
gabiuet-e, tardo, 2 pesetas. 
Doraioilio, ocho á una, pe-
setas 2,50. P i lar F . Prie-
to, Concepc ión J e r ó n i m a , 
14, primero izquierda. 
R E G A L O : Estuche con 
50 cartas, 50 smbres, pa-
pel tela, timibrado con su 
nombre y direoron, 2,75, 
Tan jo tes de visita, desde 
ana posota ed oieziSo. I m -
prenta Catól ica , Albur-
qaierque, 12, Asillo. Telé-
fono 4.459. 
V I O L I N E S antiguos com-
pra altos precios H . San?., 
San Loreoizo, 9. 
D O M O S A U R E A vendo 
el mejor calzado. Fuen-
carra l , 39-41, 
C A M I S A S y calzoncillos 
se hacen y a-ofonnaii. Casa 
Arroyo, Baírquillo, 9. 
M A E S T R O de obras. León 
27, Madrid . 
HECLSíTMí T R A B A J O 
C A R P I N T E R O , con ban-
co y herramienta, tnalm-
jaiiía jornal , et icargaríase 
obra por adminis trac ión , 
Madrid ó fuera. Tolodo, 
96, panrdor Medina. Vic-
toriano M a r t í n e z . (46) 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores puluqnerías 
de é s t a , so ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico . Fernando el 
Cató l ico , 12, bajo. N . B . 
P R O F E S O R acreditado d.\ 
ulasos bachillerato, mal*: 
máticas, cal igraf ía , etc. 
Andrés Borrego, 15, pi"L 
mero. TÁ¡\ 
Tapices, Alfombras, Cortinajes, Ropa blanca, Len-
cería , Novedades para s e ñ e r a . Actualmente, ooasio 
ñ a s en art ícu los para reponer, Preaios ú n i c o s por 
su baratura. 
Por 17,25 Juegos de cortinas bordadas, con sus bandos. 
Por 34,5:J Juegos do cortinas bordadas, rico terciopelo. 
Por 10,95 Portiers con figuras. 
Por 10,5) Juegos de cortinas, elegantísimos modelos, de muselina 
bordadas. 
Por 4 25 Stores magníficos de musolina. 
Por 3,5J Bastones para stores, coa todos accesorios. 
Por 0,93 Juegos de visiilo> itrcnosos. 
Por 0,70 Juegos de barras dorada?. 
Por 17,50 Tapices moqueta para centros. 
Por l,f>0 xVIfoai ritas p?ra pies de cama. 
Por 3,60 Alfombritas de rico terrvopelo.' 
Por 2,23 Limpiabarros magnírico?. 
Por 6,93- Tapetes bordados para mesa. 
Por 2,93 Tapetes de yute. 
Por 1,25 Veletes malla p;ira butacas. 
TerciopeSos rqs-os masn í f i ec s , clase primara, á 3,25 
ei metro. F ie t í ros para a5fombrar, á 2,25 afl metro. 
Cordelülos ingfeces, á 0,75. Pnsos de oardeHilc?,, á 
0,70 ef metro. Gran surtido en tapices mirna y 
da terciopelo francés en todos los estilos y t a m a ñ o s . 
Géneros para tapizar y tapices de pared, etc., et-
cé tera , etc. Surtido completo en ar t í cu los para viaje. 
á o p a d e c a m a 
Juegos de caiiM completos, muy prácticos. 
Sábanas sueltas, ca í jaretón. 
Mniohadafi ia;iLriiilicas. 
Cuadtímtes Confécriobutoa con vainica. 
Cubrecamas mansú, con encajes. 
Colcbones ruti satinado, superior, 
flolchas ilc piqué, inagníficas. 
Maulas de algodón, corrientes, 
llantas para rama personal 
Msutas tamario extraordinario. 
Mantas atigradas. 
EdtedonbS salin lino para cama grande. 
Edredones de raso de seda 
Edredones con encajes magníficos. 
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C A M A S 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e l 1"7 d e N o v i e m b r e d e 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a n a , 17, en las ig les ias de San S e b a s t i á n , S a n Ma-
nue l y S a n Benito y Oratorio del Ol ivar ; e l 18, en l a capil la de l a Misericordia , de l a pa-
rroquia de S a n S e b a s t i á n , y en l a parroquia de C a r a b a n c h e i B a j o , y el 20, en S a n I g ñ a . 
oio; a s í como todas las que se digan el 17 en S a n Pedro y P a d r e s J e s u í t a s , en l a c iudad 
de V i t o r i a , s e r á n aplicadas por e l eterno descanso de su a l m a . 
S u v i u d a , h i j o s , h i j a p o l í t i c a , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N á sus amigos le encomienden á Dios Nuestro Señor. 
H a y concedidas indulgencias por varios s e ñ o r e s Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
1.a CASA EN ¡̂ÁÁH 
L'MCA que puede garaatú..^ 
dorado pemaueate 
Cuidado con el brillo e x c « ^ 







Vainilla en barra. 
M U M M 
Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
E S T E R A S 
Mas barato que nadie. FERfui 
número 18 (junto al estanco)? 
tS 
S f a d r l i L P r a d o s i t i 
o o m p e t e n e t a PQ,I 
a a n a e i o o f reelamoi 
K O ü e i a s , e s q a e l a i i 
u t l v e r s a H M t 
O^cSnas: ABASA, 5, L1 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A . N U E Y A T I J E R A D E O R O - G r a n sastrería de 
a Viuda de Carrascosa, Proveedora do la Sociedad Católica Jose-
lina y varias Sociedídes Religiosas. Especialidad en trajes de pana 
para caballeros y niños, eran surtido, elegancia y economía. 








Por P.l.-̂ y 
Par 2(5,ro 
Por Iü,'-Í3 
Por 9,45 Mantelerías crepé, con calador á mano. 
Por 3,60 Media dorena de servilletas, calados á mano. 
Por 5,50 Manlelillos para me as de té. 
Por 2,93 Máp,lelillos para los aparadóros. 
Por 0,73 Media di cena servilletas practicas. 
Por 0,20 Cnbrecepaá bordados. 
Inftnidátl do modelos en mante l er ías y juegos de 
canias combinados con calatíos y finos bordados á 
mano. Centros y caminos de mesa y otros mi! ar-
t ículos de lujo para comeí íor , con 50 por 100 de 
ventaja. 
para C O N V A L E C I E N T F S y P E R S O N A S D E B I L E S 
cu el mejor t ó n i c o y nutritivo-. Inapetenc ia , m-'lns di -
f ;es l ionp«, anemia , t i s i« , raquit i smo, etc. F í í r s s i n e ü a 
O R T E G A , TLván, 1 3 . E f ^ D a i a . - ^ J L a b o r a t o -
rlo9 P i s e a t e ¥ a l f i e e a s i 
En el ú n i c o que da afrua abundante v ab-o ñutamente 
pura. F r o t a d o una vw. se adopta dpfinltivamen(e. D a 
ta en L A C O O P E R A C I O N M E D I C A E S P A -
Ñ O L A . — G r a n V i a , num. 15. 
E n i a i m p r e n t a , 
calle de S a n M a r - ' 
eos, n ú m . 42, has- \ ta las tres de la 
mañana . 
L O T E R I A N E R O 1 6 
Nuestra ropa blanca confeccionada se recomienda sola 
por su buen resultado. Surtit íos enormes en ropa 
fina para trousseaux. 
1,93 Cami-as magolficas bordadas. 
1,60 Pantalones con tiras bi.rdad;is. 
2,93 Camisones con tiras bordadas. 
2,50 Cubrc orsés 'ou linos encajes. 
1,93 Enaguáis con tira.i bordadas. 
7,50 Ratas de franela, todas tallas, para señora. 
Delantales blanco, para doncella, 0 6r), y tableados, muy nuevos, 
por 1,10; forma imperio, por 1,23, y con tirantes, por l..,ü; con 
cuerpo, por 1,80. Color envolventes, modelos alemanes, por 1,6o. 
'Jidformes para donrellas, por 6,50. Por 3,f»0 media docena paños ga-
muza especi. 1 para mc-taleÑ. y por 1,30 media docena paño:, para la 
vajilla, y por l,8u, especiales para muebles. Guaníes para criados, 
por 0,80. 
1 3 , P u e r t a d e l 3 o l , 1 S 
P R E C I O S F I J O S E N T R A D A L I B R E 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
NOTA. -E»ta cusa tienn siempre en ojecución varios trous-
seaux do novia 6 infinidad de encargos de la huona sociedad. 
L A 1 A M P A K A D E B R O N C E 
Mñijuinas para embutidos; batería d« cocina, aparatos para alum-
brado, caloríí'iros para alcohol v petróleo, calientapiés, filtros para 
«goá, y otros artículos. CRUZ, ai (anticua Casa CANOSA), y GATO, 2 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y ex-
tranjero, su administradora doña Justa Ortega. 
H A D R I D . - P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
AnsEcios es genera,!; 
e sque las de deinn-
oién 7 aniversario. 
Barquillo, 39, pral. 
S A C E R D O T E S : 
L a F á b r i c a de Trajes Talares do Alfonso 
López y C o m p a ñ í a no obsequia á sus clien-
te; oon regalos valiosos, porque tendría qu« 
rebajax el valor de és tos de loe artícnlol 
quo vonde; pero, en cambio, garantiza «l 
resultado de todos los g é n e r o s que emplea, 
así como su confecc ión . 
P í d a n s e muestras y Cíl tálogos , que retti» 
timos gratis. 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 12 
M A D R I D 
f s p e d u l p a f a a n c a c l c s 
E « todos los p e r l ó d f c o g 
Valverda, 8, primero. 
R o p e r o d e S a n i a V i c t o r i a 
En la camisería de la calle del Barquillo, 31 ( L a Felicidad, boj 
en liquidación), se encuentra toda clase de prendas hechas y Iot*í 
prppara "os, propíos para réjalos, limosnas y roperos, 4 prec* 
baratisiiiios. 
L a G r s n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la calle de Bf 
rio Peñasco, 1 (antes Carbón), que fuó do D. José Martín T DW 
hoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de San Manía, 
número 7. J •« 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de cim 
cno adornos y figuras, y envases para aceites. 
< i » l-~í>-*Zf » % % ̂  ^ 
C E M E N T O P O R T L A N D 
= A R T I F I C I A L 
A S I v A N D 
d e l a C o m p a ñ í a g e n e r a l d e A s f a l t o s 
y P o f t i a n d A S L A N u , d e B a r c e l o n a . 
M A R G A R E G I S T R A D A 
f g Q Q . Q Q Q t o n e l a d a s . 
U n i f o r m i d a d y c o n s t a n c i a e n l a c o m p o s i c i ó n . F a b r i c a d o 
c o n h o r n o s g i r a t o r i o s . C a l i d a d s ó l o c o m p a r a b l e á l a s m e j o -
r e s m a r c a s m u n d i a l e s . E m p l é a s e e n l a s o b r a s d e l E s t a d o . 
O f i c i n a s : P l a z a d e P a l a c i o , 1 5 . ~ B a r c e l o i i a . 
D i r e c o i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i o a : " A s l a n d , , 
^r^jr ^ O ^ O 
B u e n h u m o r , p o r 
E e o m 
E l e g a 
N I C O L A S H A R I A R I ¥ K R O , N Ú M E R O 1 1 . 
E - , ^ • 1 n  p o r fia e o m i w W Pill/Sllin c n o m í a , p o r 2 a d n r a c í ó n * > - ,, PI i e g a n e l a , p o r l a n o v o d » * * 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e » e n C o m e d o r e s , 
ñ o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c - , e t c . 
P l a z a d e l A s o e l , 10 x T H O N E T 
* • 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, dupiic*-
4o. Apartado 171. Madrid. 
M Á Q U I N A D R 
• P I D A € P U N A A P R U E B A - - A P A R T A p O 3 3 6 . . - K ^ A B i J c E L O N A 
